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¡ fresco y ventilado. - Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España
Qraadlota fuaelóje para bey.—Exito grande y verdad de la éxtraordlearla pélenla de 
2 000 metroi, marca Pateé, titulada
El dinero de los pobres
I«tere*fti¡>tl»fma producción con un emocionante argamento y ana Interpretación de 
firtear ordflK H«r ú tlm® «xWWctó».
P Exito da REVISTA PATHE núm. 281 B.-Erireno: EL NOVIO DE CASIMIRA.
A las 4 y media netfaée con regales, proyectándose además del programe de la no* 
che, carito peilcafa» más.
But«c«, ra o . -  General, 15. -  Medias generales o,lo
It«i88 gran estreno. ¿
. . . .  . w ,  S lh s U f n  I* ?IK > l t  l i i p
H&y ¿omfngo 9 de Agosto de 19Í4.—Qraidas secciones a lea 5 de la tarde y 8 1,4, 
9 1|2 y 10 3,4 de la noche. ;  , t , .
Ultima exhibición de i« data de 1500 metros, p e  anoche alcanzó gran éxito, titnladn
Una heroína de la libertad
Otro» vados eatrenoa, entra el'"* l«s Milentas tituladas
Historieta y Kil Krl vuelve de Trípoli
E lla  función de tarde se exhibirá la gran corrida de toros por «Quito», «Bomba» y 
Belmente, y se regalarán precioso» juguete»^ t n  «
s non € mané» . * Hn». fcp»»sa* *! « ■ • ■ * • v. Fto* t-W % : 
S.301 ¡ M i  sratradra (para n'Sas) * 0.10
Situado en M artirices
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de Müiálso® 
idslKcia y
J ü s l p t l i Da ahí el esfuerzo colosal que ha
Hidráulicos mis
M  JMtfi» IspUws
ftaidosas d« alto y bajo relteve par» orna* 
smtsdó*, Mariones s mármoles.
fsbrísaeída de todo clase de objetos m  p¡¡a. 
Urs artificial y gr««Ito«
Se rescmieiídH al publico rao coafuadíra mis 
Míenlos patentados, eos otra* haitítclo*®# 
Aechas por ayunos fabricares, los «asta* 
Jlttan mucho m baléis, calidad y corrido.
Exposición: Maroaéi de Urtos, 12 
* fábrica. Pudría, 9 —MALAGA.
^ « wemnî f «m» .«»*
ANTE LA GUERRA
El patriotismo
Hace den eños terminó la epopeya 
napoleónica qua convirtió el suelo de 
Europa en un inmenso campo de bata­
lla, cual no se había visto desde la in­
vasión de los bárbaros.
Paréela Imposible que se repitiera 
aquella tragedia de sangre, teniendo en 
cuenta los progresos realizados en 
toáoslos ramos de la ciencia y las 
artes, y,principalmente, en e! orden po­
lítico y social, que han libertado a los 
pueblos de les despotismos históricos.
—Ya no hay tiranos que puedan 
conducir a las muchedumbres, como 
rebaño?, al sacrificio. La érá. de las 
guerras ha terminado con la «florescen­
cia de ía civilización.—Esto decían 
muchos optimistas, creyendo que el 
progreso destruye los rasgos esenciales 
de la especie humana.
La realidad desmorona de un soplo 
todas esas fantasías: Europa se nos 
presenta hoy atraillada en todas di- 
acciones por monstruosos ejéícitos, 
como hace poco más de un sigío, con la 
diferencia de que ahora los dirigen di* 
ferentes gobierno* y entonces los 
acaudillaba un solo hombre: Napoleón 
La base principal dei elemento gue 
fiero que aparece periódicamente en
renta años; el gasto ruinoso para po­
seer el primer ejército contra Francia 
y Rusia y la primera marina para hu­
millar a Inglaterra y apoderarse del 
comercio universa!. Da ahí Ja rapidez 
con que aglomera sus grandes, sus 
fuertes ejércitos en la frontera donde 
ha de decidirse la suerte da Europa. 
De ahí que haya empezado el avance 
general para caer con un millón y me­
dio de hombres sobre la masa dei ejér­
cito francés... «
¿Ganará la victoria?... En ti caso 
más favorable, Alemania aniquilaría a 
un ejército francés y conseguiría el 
triunfo en un punto tan solo de) ata* 
que. Tal vez obligue a todo el ejército 
adversario a replegarse a Verdun, a 
Bélfort, detrás de ia primera línea de 
défensa. Hasta puede concederse que 
se apodere de la plaza da Nancy... 
Pero nada más.
Y esto será una gran victoria, mas 
no el aniquilamiento del ejército fran­
cés. Luego tendrían los alemanes que 
empezar, con tropas da refresco y nue­
vas reservas, el ataque de flanco y de 
frente, contra el primer campo atrin­
cherado y las formidables fortificacio­
nes que lo defienden, y en esta lucha 
en que perecerán ametrallados cientos 
de m |^s d© hombres, pasarán algunos 
días. Y estaremos ya a mediados de 
mes y los rusos, ingentes, frescos 
e imperturbables, habrán empezado 
desde Varsovia a desembbear por la 
frontürn germánica, dirigiéndose a Po­
sen y de aquí a Berlín...
Entonces se verá a los alemanes de 
la frontera francesa correr en defensa 
d© su capital y se produciría una inva­
sión doble dei suelo alemán por el Este 
y por el Oeste.
Esa hora puede ser la de Fines Ger- 
maine.
«Le Petft Parisién» anuaria que el era* 
cera alemán «Ausbcurg» bombardeó el 
puerto de Libara,
Según los despeches que recibí, hay »a« 
de trescientos prisioneros alemanes y ma­
chos heridos, los cuates fueron condecidos 
ayeraArrlch. . ,, „
Requerimientos a Italia
A’atasRla v Árastrta fssiatea cerca de
los pueblos es: la existencia de las na 
¡tonalidades, y su resultado consi 
guíente: el patriotismo.
Este factor humano parece tan esen­
cial como el hombre mismo y puede 
asegurarse que durará mientras exista 
la Humanidad.
La experiencia de todos los siglos y 
de todos los pueblos viene a confirmar 
lo que ya enseña el Instinto: el patrio­
tismo es natural.
Bvasta ver a la altura de progreso 
que fiemos alcanzado, la manera cómo 
todos responden, alemanes, rusos, fran­
ceses, belgas, austríacos, Ingleses, 
servios, y, cuando llegue el caso, los 
hombres de todas las naciones, al lla­
mamiento de los gobiernos, no sólo 
para defender la patria, sino para ata- } 
car la agena que se presente como.^ 
obstáculo al honor, a la vida o al en­
grandecimiento de su nación. Al sentir 
herida ia fibra del patriotismo, el ciuda­
dano ya no se pertenece; tina corriente 
eléctrica, nacida del cuerpo social, le 
arrastra, le Impulsa, le transforma en 
otro hombre que subordina y pospone 
todos sus sentimientos, todos sus inte­
reses, a ios supremos de la patria.
Así se explica que tantos millones de 
hombtes pertenecientes a las naciones 
hoy en guerra, abandonen sus talleres, 
sus campos, sus gabinetes de trabajo 
para marchar con entusiasmo al campo 
de batalla, donde saben que pueden 
encentrar la muerte.
Esté pensamiento no les detiene; ni 
clamor de sus esposas e hijos, ni otros 
mil lazos sociales que les unen a la 
vida. La voz del patriotismo en los 
momentos de peligro para las nacio­
nes, acalla las demás voces de la 
naturaleza y hace el prodigio deque 
millones de hombres se despojen de 
su voluntad para entregarla a un caudi­
llo que, acaso por torpeza o mala suer­
te, puede conducirles a la derrota, al 
desastre, a la pérdida de la existencia.
Viendo, pues, el prodigio que opera 
el sentimiento patriótico levantando los 
pueblos en masa en defensa del honor 
ola independencia nadonaI.se hade 
deducir la conclusión de que el hombre 
en todos los lugares y tiempos es el 
mismo, no por sanguinario y cruel, 
sino por Identificación amorosa con los 
destinos de su patria.
;J¡{ Tal es, en estos momentos, lo que 
Ifptiede deducirse como resultado del re* 
ffltraso con que Alemamia va a llegar 
para obtener la victoria que tan fácil
supuso su soberbia y su engreimiento
sobre Francia.
Con todo el horror del desastre que 
sobre Alemauin recaiga, no paga ni se 
vindica anta la Humanidad y la Histo­
ria de lo que ha hecho al provocar esta 
espantosa, apocalíptica guerra y, sobre 
todo, del vandálico atropello cometido 
con la culta, progresiva é industriosa 
Bélgica, donde ia locura Imperialista 
ha violado todos ios derechos y todas 
las leyes que respetan ya hasta las na­
ciones de civilización rudimentaria.
Si no fueran suficientes otras cau­
sas, esa de la inaudita invasión y atro­
pello del pueblo belga, seria bastante 




Sí; la hora es gravísima para el por-, 
venir de Europa, por qu« se trata de 
saber quién ha de continuar gobernan­
do el mundo y dirigiendo Ja civiliza­
ción: silos teutones de la Pomeranht 
y de la Selva Negra o los sajones in- 
gilíes, los latinos y los eslavos,
aneada me prórroga para el vencimiento 
da las letras,
Detención
policía detravo a «n ruso qrae dirigía 
amenazas frente al Hotel Cristina.
Do Mad
D é! f e  ir
8 Agoste 1914.
(p o r  t e l é f o n o )
0% París
Desembarco
Parece confirmarse que es territorio ale­
mán ha desembarcado un ejército inglés.
Declaración de guerra
He sido declarado era estado de guerra 
todo el Egipto.
El Japón
Coraranicen d® Ttkíg, qrae por rezones 
de alianzas, el J?pón se abstravo de hacer 
la declaración da neratrahdad, dependiendo 
ara actitud de les acoistedmientcs «rae ocu­
rran en le» mares y estrechos de Oriente.
Bajas
Se corfirmsn tos cifrsa dadas en toa ba­
jas sufridera por loa atembes en ia batalla 
de Lie je, e! anterior día 5
Los alemanes tuvieron 5000 insertes y 
perdieron 25 uñones, qsedsado aprisiona­
do rara general germánico.
El stcqse de «o» «lemanes, en rumoro de 
120000, contra 40000 belgas, estrave mal 
dirigido, pracs en muchos csaos la srílll&rit 
no protegió & las columnas, de j indo qrae 
presentaran gran blanco ai fraeg04 de los 




Desde Roma informan a «L Echo de Pa* 
ris» que ran regimiento raso faé era qnllado 
en Belgrado. .
n , Ministros
Les embajadoras de Rusia y Alemania 
han llegado hoy.
Ocupación
El periódico «L'Echo de Parto» sf Irma 
qrae tas tropas servias se han apoderado de 




Les Ingleses echaron s pique dos crece* 
ros alemanes en el mer dei Norte y espira* 
raron setenta y cinco barcos germánicas,
Esta última noticia no está confirmada.
Revuelo
A censa de la declaración de gasrrh da 
Inglaterra a Alemania bebo gran revíselo
Las masas atacaron ira embajada alemana, 
logrando asaltar las ventanas.
Durante los sracesos fueron detenido» 
como espías dos periodistas americanos, 
poniéndote! poco tiempo después era liber­
tad a instancias de! emb¿j¿dor yatk!.
Condiciones
A los súbditos británicas qae permane­
cen en Alemania les han impuesto Ss condi* 
ció® de que se presenten cada tres díss en 
la jefatura de policía.
Encerrados
Se sabe qse ranos craareata ingleses han 
sido encerrados en Spemdsnb, éntre ellos 
ran capitán instructor de la marina tarca.
1 De Cetina
- Pasaportes
El Gabinete d^Montenegro entregó eras 




El 'embaidor de Rusia merihó ayer era 
dlreccióa b Italia o Srafzt, por negarse el 




Sa bsra prodacido varios combatas entre 
franceses y aiemaraes, en el Laxembrargo 
bslgs. Ataque
Coantea el Estado Mayor balga qrae 
125.000 atamanes dieron tía ataque furioso 
a I» plaza da Liej».
Tres caerpos del ejército iavesor taerara 
diezmado*, suponiéadolos lñmovilizados 
para vario» días.
Centenares de alemanes se dirigen al 
centro de Bélgica.
Sa dice que entre tes prisioneros se era- 
reentra el principe Jorge de Prrasla, so­
brino del kaiser.
Gracias
E' rey Alberto de Bélgica dirigió a Mr. 
PoSncaré ran telegrama expresivo, dándole 
gracias pur ira felicitación, en nombre de la 
ciradad de Lie ja, cuyas fuerzas deben ser 
consideradas como rana legión de honor.
Termina asegurando qrae todos cumpli­
rán era deber.
Encuentros
Se han librado pequeños combates entre 
belgas, franceses y alemanes en Lraxem- 
bsrgo.
Usa división alemana, perteneciente al 
tercer cuerpo de ejército, faé aniquilada.
8 Agesto 1914.
(p o r  t e l é f o n o )
consejo
En el ministerio de la Gobernación se 
celebrará Consejo de ministros el lañes, a 
las tres de la tarde.
D e s p a c h o
El señor Dato resolvió despachar hoy 
con el rey, por reponer qae el domingo re­
gresarlo a San Sebsstlár; pero don Alfon­
so fe comnnlcó qrae contlnneria en Madrid 
eraos dísa.
La entrevista deró dos horas, informan­
do el presidente al rey de varios asentes, 
entre ellos lo del interior.
El Presidente
Ata salida de palíete, Dato participó a 
les oeriodtotas las slgralentes noticies:
Habla recibido distintos telegramas con 
reclamaciones y soSScftndes de provincias.
De la guerra isa tenia nuevas noticias 
oficiales-
Confirmóte petición de armisticio, for- 
mniada frente a Lisja.con objstó de retirar 
les atamanes snraertcs y heridos
Se tiene noticia de era desembarco e f ec- 
tarado por el ejército inglés.
Nada se silba acerca de qrae los Eítodos 
Uraidos se propongan enviar rana escuadra 
a Europa.
En cuanto sis supuesta nota de Alema­
nia a Italia, manifestó, qrae esta última pa* 
tepcia habla declarado bh neutralidad.
Expresó te decisión del Gobierno de 
prohibir que se fíjen en tes traiparentes de 
Esi periódicos despechos relativos a Sagas* 
rra, y señaladamente en San Sebastián y 
otras provincias donde hay macho» extran­
jeros y fácilmente pueden producirse cho­
ques, aparte de que esta obligación ia im-
DOH3 (a neutralidad, cuya vigencia no de­
be n„u reducirse a te «Gaceta», sino qae nos 
remple observarla a todoa con rana conduc­
ta de consideración y respeto hacia ranos y 
otros,
(Continúa en la información telejó» 
nica de tercera plana.)
impresiones tn Málaga
La nota pesimista signe Imperando. La 
noticia sensacional de ayer fraé la recibida 
referente il atentado cometido en la per­
sona del heredero de Alemania. De confir­
marse—como decían ayer machos comen­
taristas qrae signen con creciente emoción 
y apasionamiento la catástrofe internacio­
nal— demaestra que ya han comenzado a 
sentirse en Alemania Saa consecuencia» de 
la política Imperialista,
El aspecto de Málaga es norma!. Super­
ficialmente apenas si se notan las deriva­
ciones del conflicto que hssta nosotros He* 
gara, aunque en el toado haya mirejsdi, lo 
aue viene a demostrar que la opinión, ape­
sar de estar Interesadísima en la cueatlón 
europea, previendo las panolísimas coras a* 
ensucias que podría traernos un estado de 
alatma y pánico, sestleae ran prudente cri­
terio de estabilidad y razonamiento, no de­
jándose arrastrar par impresiones violen­
tos* engañases y d© memento.
Y a propósito de esta estada sensato y
O s  P r o v i n c i a s
digno de loa d@ la opinión, nos dirigimos 
s la Cámara de Comercio para enviarle
8 Agosto 1914. 
(p o r  t e l é f o n o )
De trun
Pfecios
Loa comerciantes tura colocado en el so­
portal dei Ayunturntenfo ran cuadro con la 
nota de precios de diversos artículos, cu* 
yos tipos rao podrán elevarse sin motivo 
justificado
Repatriados
Llegan muchos repatriados, que duer­
men en tas calle*.
De Cádiz
* ’ i Escuadra
La escuadra Rufiana fea comprado castro* 
cientos toneladas de carbón.




Llegan noticia» participando haberse li­
brado ran combate entre franceses y ale­
manes en Mralborase( Atorada).
El encuentro resultó crraentíalmo, salien­
do vencedores tes alemanes. '
A sus pueblos
Han marchado a sas provincias noventa 
y raéis personas Indigentes.
A Hendcya llegaron doscientas.
El embajador de Espiña en Parto anuncia 
rara nievo tren qrae cendrad?á a otros cua­
trocientos.
Alemanes
Se espera @i arribo de ran crucero nor­
teamericano psra recoger » ios alemanes 
qae sehitlanaqní, y qrae vinieron haldas 
de Francia. _ ,
P/óíroga
El gobernador consiguió de te Sucursal 
del Banco de España era esta capital, qrae
Gran aconterimtento artístico.—Fraaclones de tarde y noche psra hoy domingo, Pag 
la tarde sorprendente fundón.—12 magníficas películas, 12.
Reaparición de te simpática cospletlsta y bailarina, LINA.
« .» ÍÍ0Jf.®3C!rfi2.r£lB*rio '̂acoratedmferato. Deba* del sin rival bátete eósiteo cantone. 
CHURRI EL BONITO, «El rey de te risa». Ualeo en sus bulles gltessos. Graete ste 
igra*!. Reportarte exclusivo. Imitador de tes toreros dal tita. U*1cm &n el muido.
Importante d«b*t para hoy. LA ESTRELLA DE LEVANTE. Colosal canoHetbta 
de cantes regionales y flamencos a gran voz. Procedente de tes principales teatros de 
Madrid y Barcelona. Lujosa presentación. Hermosura.
A pesar de los extraordinarios gastos qrae supone la presentación de estos dos graa- 
des artistas, los precios no sufren alteración.
Preferencia , . ......................................... 30cért!moa
Media (para niños menores de 1 Oafics) , . , 15 »
General 15 »
Media (para niños menores de 10 años) . . .  10 »
EL FOMENTO INDU8TBUL T AOBÍCOU ■ MÁLAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 76. -  -  DESPACHO: ALAMEDA NUMERO ti  
S u p e n fo s ffo s  e rg á n to o s  ■■■ P o lv o s  do  h u e s o s
Abonos completos para todos los cultivot
Los cambios verificados ascienden a rana 
cantidad Igras! qrae tes realizadas en tiem­
po normal.
Esto viene a demostrar qua e! pánico 
«cambista» ha desaparecido, que sé ha Im­
puesto el sentido comúra, comorandiando 
todo el mando lo lnjasfiflcado de te atarmu.
Total, qrae todo squel qae tente anoa 
billetera guardados tes ha cambiado y a 
estas horas ha comprendido ira equivoca­
da alarma.
Como que segúa raes han dicha en tes 
oficinas del B.tnco, tes billetes nuevos, 
como recién ssiídltos de Iss máquinas, que 
han Ingresado enlaCij*, son nnmerosíal 
moa.
L a  v a ra d e ja
Muchas casas exportadoras han paraliza 
do sus operaciones, despidiendo empleadas 
y operarlos; pero otras, como le ocurre a la 
de les señores Bsvan, siguen haciendo sua 
operaciones, aunque na en te cantidad que 
en «ños anteriores.
El p u e r t o
Siga® ate movimiento de barcos, praes 
ayer sólo entró un vapor holandés, uno la< 
giésy varios españoles.
Los buques de geerra desde luego qrae 
no se divisan ni con telescopio
Vida republicana
G o iiv o o a to p im
Por 'disposición de! señor presidente del * 
Centro Instructivo de Obreros Republica­
nos del cuarto distrito,se cita a tes señores 
socios dei mismo, @9 domingo 9 del actraal 
y hora de las ocho y media de te noche, 
para que concurran a su local social, Huer­
to dei Conde número 20, con el fin de ce­
lebrar sesión ordinaria desaguada convo­
catoria.
Se suplica 1a puntual asistencia.—El se­
gundo secretarte, Miguel Pacheco,
Ha aquí el relato que hace L'Humanité 
de tes asfaltas conmovedores y dei terrible 
momento ea qrae el gran apóstol de la paz 
¿Mr. Jrarés, toé cobarda y traidoramente 
nnperto:
«El asesinato
¿Cómo ha ocurrido este horrible suceso? 
Hay que decirte. Hay que fijar aquí, para 
que te Historia to recoja; la escena espan­
tosa.
Jaurés tabla venido al periódico poco an­
tas de tes ocho. Vente del Ministerio de 
N ¡godos Ex ¡franjaros, en el que, delegado 
por el Grupo Soclalisto, habla visitado a 
Mr. Vivían!. Le bcompeñtbjn Renaradei y 
Loragraet.
Estuvo hablando ran testante con si admi­
nistrador, Felipe Lsndrtan, y algunos ami­
gos No habla comido y tenia mocho que 
trabajar.
—Vamas primero a comer-di jo un re­
dactor.
—Vamos a comer...
¿ Bajamos—hablan tes redsetnres testigos 
de la escena—ai restaré?* déte Media Lun®, 
a dos pasos de ¿*Humanité, y Samamos 
sitio en la larga mesa qrae está e te Izquier­
da de la entrada. Jiaréa tañía a L«md?!ess a 
sn derecha. A Reanude! a re Izquierda. Es» 
tiban, ademas, sentados a este mesa trSgf- 
ca el ctedadano v ia dudadena Poisson, 
Amadeo Dunois, Dac-Quercy, Dante! Rs* 
noraltysu hermano Andrés, Jorge WeSL 
Mauricio Bsrtre y Juan Loragraet. Lu gra­
vedad dei momento ponía en nosotros rana 
emoción profunda. N 3 tajas de nosotros, @n 
otra mesa, el ctedadano Dallé, del Bonnet 
Rouge, comía con su joven esposa.
Por disposición de* señor presidente del 
Centro Instructivo Obrero del sexto dis­
trito, se cita a los señores socios del mis­
mo, para qrae concurran ra su local social, 
Carrera de Capuchinos 50, con el fin de 
celebrar sesión ordinaria de primera cen- 
vocatorla, y se suplica la puntual asisten­
cia, a tes ocho y media de sra noche del do­
mingo 9 del actual.
Málaga 6 Agosto 1914.—El secretarlo,
Francisco R, Vareta.
Jaurés hablaba con sa hermosa voz gra­
ve. Diba algunas Instrucciones & bus cola­
boradores políticos, a Daño!», a Dental Re. 
noratt. ¡Les Instrucciones de Jararés! Hey 
que haberlas oído para saber con qué voz 
cariñosa daba Jaurés sras Instrucciones.
Miraba el retrato de una niña 
Acabamos de comer. Eo este mo&SEjt® el 
ctedadano Dallé se levante y viene donde
nosotros con rana fotografía iluminada "¿ií te 
mano. Se la acerca a Landrleii, diciendo:
ALEMANIA Y BELGICA
—Mire usted; es mi pequrañlfa... 
-¿Puedo veris?- dija Jaaréi con hrh 
: sonrisa bondadosa.
f  Cogió la fotografía, te examinó m  iras- 
tanta, preguntó te edad de te nlfto © hizo al 
d  joven padre un cumplimiento Bsónjiéro. 
m  El momento crimen 
¿ « Á Erm las dtóa manea veinte.un patriota belga
En na folleto recientemente escrito por í  q8 nmjar espantada: * re m  Sr ío
nn patriota belga, se demuestra la Imposto | |  _  ¡Hm matado a Jataés! ¡Hsn matado a
■ f  Jw ésl
Jaurés, como rana maza, gc&baba de des-
£a* precisiones de
nn aplauso por aras acertad»» excitaciones 
el público para qae soatesgaen estos mo­
mentos críticos da razonado y sereno jui­
cio, no dejáadose Impresionar por los alar­
mistas fácilmente y caiga en el peligro de 
un desbarajuste económico. Pero también 
nos parecería muy acertado y eficaz, y 
aillo esperamos de dicha Corporación, qne 
©saa excitaciones tea dirija más directa­
mente a loa propios elementos que Inte­
gran la Cámara, pues en ella estás les 
principales comerciantes e Industriales qrae 
tterien en iras manos tes llaves de la cares­
tía o normalidad de tes subsistencias; en 
ella están los que pueden o no despedir de 
sras talleres, bodegas, almacenes o depen­
dencias, obreros o empleado», y en ella 
fcsy elementos muy valioso», muy dígaos y 
da sobrad» iniciativa,que deben contraríesUfi l&WIRWP *-1*1”- 7 7̂—-- . „
tar con acertadas disposiciones y aigúa ss* 
crlflíHelo, los efectos de esta crisis que afra 
veíamos.Es preciso qne todos póngame» de nues­
tro parte para salvar lo mejor posible esta 
situación. Es preciso qrae haya «orificio» 
económicos por parta da ^das les xlasís 
que pueden y tiene® voluntad para hacerlo. 
Es preciso qrae en estos momentos de ran* 
grastta qrae ntrnvesaiac» hiya mucho patrio­
tismo, mracho amor» Málaga, y los prima­
ros qrae habrán de demostrarlo sor ios ele­
mentos pudientes qua tas valleros y deci­
sivos son on el orden económico y soctnl.
La alarma pública no praede calmarse del 
todo, mientras fábrica y ta'l?r«* paralizan 
sus trábalos y por consecuencia se- pouea 
en la calle y en haeigrtorz^a Infinidad de
0bEntendemoa que el sacrificio, sí hs de 
aer colectivo, debe ulcawer a todos, em­
pezando per los que, con mayores medios 
están en condiciones para hacerlo.
El oatnib-o
Ayer no habo cote da gente en te» ofici­
nal del Banco de Espafii. para cambiar bi­
lletes por Pisto*
bUldaddeqne los alemanes penetren en 
Francia por la frontera franco-alemana y se 
admite la posibilidad, y ann la seguridad, 
de que lo hagan por Bélgica, por el Laxen- 
bnrgo, violando asi 1a aentralldad de aque­
llos pequeños Estados. La frontera franco- 
belga está desguarnecida y fácil sería a los 
alemanes dirigirse por allí a París después 
de aplastar a ios franceses por medio de 
rano de esos movimientos envolventes en 
que son maestros los tentones.
Ahora bles; la violación del territorio 
belga repone entrar en techa Inmediata 
con los 200 mil soldadas del ejército de 
Bélgica, que está completamente civiliza 
do. La destracción de este ejército y el 
paso libre de los alemanes supondría a?gn< 
nos días, que aprovecharla Francia para 
concentrar el grueso de sus tropai en Ro 
croy y Marabege.
Juzgo, por consiguiente, que tanto si los 
alemanes ataca® por la frontera francesa 
como por te balge, tas será sumamente dlff 
cll dar ran golpe decisivo desde el primer 
momento a les franceses. Mucho más fácil 
tas seria vencer pasando por elLuxembargo 
Si comenzada la movilización en Alemania, 
Francia y Rrasla, la primera no obtiene ana 
victoria decisiva antea de los primeros
quinces días sobre los franceses, opino que i hacer,
plomarse del lado izquierdo, y todos en pie 
gritaban, gesticulaban, se precipitaban. 
Fraé ran minuto de confusión y de estupor. 
Mientras algunos de entra nosotros corrían 
hacia te calle—pues tos dos tiros habían si­
do disparados desde fuera, a boc*jarro, por 
la ventana abierta, en te qua estaba apoya­
do Jararé»,—se extendió sobre te branque!» 
al asesinado. Respiraba apenar; tenía cerra-* 
dos los ojos. ¿Tenía conciencia de! crlmei? 
¡No lo sabremos jarate»!
ISeñores, Mr. Jaurés ha muerto!
No murió Inmediatamente. Mientras es­
perábamos al médico, que se había Ido a 
buscar, nn comensal, farmacéutico de pro* 
feslón, se acercó, tomó el pulso al moribun­
do y movió te cabeza. Sa descabrió el pe­
che; el corazón apañas si latía. Se colocó 
el caerpo sobra rana m@s& Compére Moral, 
ratrardldo, sosteaira, llorando, te mano Inerte. 
Renaradel contente con servilletas le suegro 
qrae sella de te herida, un agrajarifo rojo 
detrás del cráneo, que tenía alrededor m  
poco d® materia biasqgectoa.
—Señores—'dije el médico que acatable 
de llegar,—temo qrae ya so hsys nadaqra*
el desastre alemán será cosa cierta.
Real agencia consular de Italia 
Acabo de recibir te siguiente comunica­
ción de la repartafldsd:
«Manlftestóte que el Excmo. ministerio 
de N;gccIog Extranjeros comunica qrae 
hallándola variaa naciones de Europa en 
estado de gnerrá, y hal ándose Italia en es­
trado de o«z con tedas les partes beligeran­
tes, el Gobierna da S. M. el reijr, tes ciada- 
dénos y súbditos del reino tienen 1a obliga* 
:ién de ebservar los deberes de te neutra­
lidad según tea leyes vigentes y según ¡si
Los sollozos se aifoazstan por salte da 
nuestras gargantas oprimidas. ¡Nada, qm 
hace»! ¿Podía ser qne no hubiera y* nado 
qrae hacei? ¿redi* ser que aquella yida 
ae hubiera roto, roto para siempre?
Tres minutos transcurrieron súv.
—Señorea—dijo el médico,-^ f o .  jaurés
BS BI86rí08
Loa sollozos contenidos ¿lidiaren. Todo 
el Hundo se descubrió F>gra saladar el que 
acataba de expirar,
principios del derecho Internaciona!. Quien 
lacraría en la Infracción de
Ua capitán del ejército francés
Todos, amigos y desconr/cSdss» ios prisa
estos debares, 
sufrirá Iras consecuencias de in operado e 
incurrirá en las penalidades proscriptas por 
1a ley.»
a Lo que pongo en conocimiento de los 
interesados. Málaga 8 Agosto 1914. El real 
agente consular de Italia, /, C* Bruna*
de ia misma aguda impresión, y el horrible 
dolor de loa más Intimos, ‘ds Iros más sil- 
go8, no raede diferenciarse de la Infinito 
tristeza de tos otros.
De pronto la puerto se abre, Smwndo 
n tos agentes qne la guardan, pi ,sar nn olí- 
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feaa;«s»g^#iit« «i ,14 « la* .0'
isisile .0  3 pónase 7*25
Sen$MMji 33, —Domingo
. S m m  de p&.—Sánltéi Jaste, Psster 
i  Bmñ»,
Santos de mañana ^ S m  Lorenza, < 
Jubile?! para bov
CUARENTA HORAS.—Ea lu  Catail-
ALMACEN AL POR MAYOR Y DETALL
— D J3 _
JOYERIA, RELOJERIA Y
EL MEJOR SURTIDO DE
<&. F e d e r i c o  l l e m , ~ l n o e s o r  d o
Calle de Granada 9 al 15. —  MA L A G A
Ww^wr'
Domingo 9 de Agosto de
P L A T E R A
ESPAÑA
Situación del comercio.—Finalmente, 
¡a Cásaif# r»gg|i a pre>»*e y fübHco ano 
sea ja coa descostase las diversas eternas 
qaa el fnpreafoalnno más qne la mala fe 
nace circular, así respecto del estado de la 
pteza como de sus ffraras comerciales, pu- 
dlendo calificar de f sisas las noticias sobre 
inipenatonea de pagos dadas como ciertas 
en estos días.
artesianos i  aimini
***
e In-
f f i S  “ 5 ^ á ^ 5 L a!_,? Bt,í ? ? e».gra.de«cantidades, miaamerosacilen*
Para m a m w — U m .,
ffi* Í®LÍÍtñ!!’,pa?de ohíeaerjiaa ecoHomla de 20 a 30 OiO sobre las demás tiendas jeye»rías, aíqslrlendo en mi almacén caanto necesiten.
Para las varitas a! por mayor, precios y descuentos especialesm m » ————p « «i j/wi tua^ui, prcuusy aescuenios especialesimportante 9 » '  15-------Esquina a calle Santa Lucía.
H
1' *a-®8Wíflw loca! muy «apa- 
"rSf" ?*!®,iaac®R®8 * otra» Industrias en vsic á® Aidemte ssúm. 33tíáarta Alta» 
^dico«. Informarán, calle del 
,^¡6í'|isés 17. .Fábrica de tapones-de
#EteyQrdoSez. 1
«btf&var. {V *ss m  testante de Intensa esto* 
* ^ 1  es* este capHáa fetoda el 
• a •wjáilOTando, sobre, ei calávtr•4« K-^treastegsj
Desde «wtá m m ente, mmñ.® m colocó 
m  semilla el cuerpo ¿ie ¡mié* aaa
im  camifm transportó hmh m  detallo , 
f / l ^ 8 no qslso confiara u»d!a ei'cuide*
v í w í ? pí2r *?* éi So*d í!atoa áfiberea Y ,¡Eb3blx‘ fe csmiste aparecida la pKerta del
P jé y i«MG»sa aiachedambre so*
brecogid*» tbntentda a distancia por los 
guardia» de la pus; 'se hadas graves reco*
: ftto^qGlpnts da si ando, fné éf, el capitán
MMW** ̂  lloraba-: qsliSílfaSdéS
k' ph,  desencadenó la más bella y la más 
fsanjaiwé?1̂  ^s.^y.a.jsmásseiHdido a
Asociación Patronal Mercantil 
dustrial de Málaga.
Anteanoche a Isa ocho y medio, celebró 
jante genera! extraordinaria esta organls* 
mo,pora tratar: d*l acta ai confítete fianncle* 
re perqué atraviesa nuestra .dudad, acor* 
deudo dar no voto de confianza al presiden* 
te para que en anión de las demás Corpa ° 
radones más directamente sfectsdss, ges­
tionen personalmente.tr»s!8dáadose o Ma*
Sondeos mineros. -  -  Estudios geológico
Instalaciones completas para fitgo; -  -  Miqidn
( t i l  d e  S o l a  g e r m a n o s .  -  * M á l a g a .
Ingeniero Director: ANTONIO GIL DÉ SOLA.
Jefe de sondeos: HIPOLITO DIEZ, 
Oficinas: LARIOS, 6. «•« Talleres: CAUCE 8 y 10. 
Nota.—Esta casa es ¡a que más ^pozos artesianos ha construido 
provincia. v
«■M.MM.
drid,del Ministro de Hactand» y Braco l e  
Espáfiii ioinciones satisfactorias.
Calidades especiales
e x t r a n j e r o s
DE M ARCAS ACREDITADAS 
para toda ciase m toábalos 
REPRESENTACION Y DEPOSITO DE LOS CEMENTOS 
CÍETE J. & A. PAVtn DE LAFARGE s.s
Información comercial
Sobrinos do J. Herrera ~Fájai
DE LA SO* 
a-És-s
Escritorio: Aiarcón LujAn, 8. - -  Teléfono num. 86
Li captura del asesino
¿IJ g.Jte na «iHm »llidp § Jsuréi!» a!<
t f s f LÍ® í!*8!.**08 ®®>,S©P. tes qsG estaban
te, además de la aprobación de la Memoria 
y ciseñtM.ffgarnei d e ^ ae  el excedente 
libre después del pago del cupón saldo de
¡as obligaciones de >t*ré* v»ri«btes que 
se eSeva a pesetesl 337 854 95 (dednetón
S  ,dJ5Umpí eBt0 dí3 77°POT 100 «obretes benefteicaj, as reparle en te forma sí*
gnte«ite.
1 0 Pésetes 284 661,13 al crédito de te 
cuente.«Reserva pata Sncasdioa y riesgosGI versáis.»
inir gniin
2-° Pesetas 100.000, a! crédito de te CumpHeado acaerdsa tía ía CarpojicíÓa 
cnenta «Caja de Socorres » T ej sentando iniciativas propias, el oresi
C ám áf*á d é  C e te e p c io
L« Cámara oficial de Com&rcto, tedas* 
tria y Navegación, volvió a reunirse en*
&e?ser tiro de revólver, sin alcanzarm . ' ....
d»daito_ Tíaiter^de te Querré Sociale,
En «Lliíimanité», cuando el sseginato
BEbtí&t Rcisger, cm  m zmmhzbíi m  la
facción ds /  humanité, raiste te oca*
rri#s alJep ^aet. memeate loa sfguten* 
■tes térmiaci: s
«Hdábmcj Compére- More! y yo m  el
despEchó de I® Redacción, Le venfanáf es»
taba Kbféría. O irnos, mly distintivamente,* 
dos detesscScn-áF. Vamcs é te ventana v 
jemes $ go ageate, .q»e cmúum^ ms d i 
reccfóa a te plaza da te B jIjí!, na feratbre 
al ¡M protegen contra es público.
«ostia sido dea siroa' de revólver, diceIBS.,.
.Parece que ha sido ep te Media Lan®.,.» 
Coseo.fftbíame» qm estebanteid nnastres 
«migopri» ssbrteügte m  itm®?. Batemoa. 
tn  I® ®8caÍeraMcp,Btramoa ® Fabra Rívss, 
rl&!tg r ^ : e‘Cí6s qRa han matado aja*. 
¡Era verdeó!
, » » •  áf<iáÍB« de la calla de C^faseM, 
r*  «owbrero, p im  da li mgyor esiodón, 
ju n  LoegKeí skos confirmó te noticia del 
aa«fías>o..%?»d|i llegamos s te Media L«*
¡*» ® -ca?é «*^b* y j  ítem» d  ̂geste. Naca* ‘ tm director expiraba.
. Mlastoa despnés, todo» Sos millteatea
réiifdss es tes estes de ís Redacción co
3 0 El excedente, o sean 953 193.82,
E8*!*.1? /  créd!to da 18 asesta «Fondo de Previsión, a
Oíro de tes scnerdos ha sido «que la sa» 
mes da pesetea 1.162 384,68 recofitanfe a fs* 
*u l0 ®"pftlH8' pereel ejercicio de 1913, a t^®te do prima de gestión,conforme 
al Párrafo 2.° del artícete 34 del Convenio, 
sesrepartid.» Jo*«scefontetei después de 
deducir el 7*70 por 100 p»r* el ftnonesto 
sobre Sos Beneficios (o «@an 89.503 62 pe* 
setas) a partir de l.° de Jallo de 1914, a 
razón de pesetas 12 5Gi brotó por acción 
antfgaa. o sean 10 87 peseta» liqaido y de 
pes&tes 6 25 por acetes? nueva, o sea 5 27 
pesetea líquido, dedácdión hecha de loa de» 
más !mpn«igtoa.
mmtoT^égSSSSS
ül® eajtlonet, visitando a ios señores Alcalá 
de y Gobernador civU, Director dei Banco 
de España, principales fabricantes de barí*
ñas, presidente del grémio de. panaderos é 
al Ingeniero Jefe de Obre* pública», como 
Isbsr preparatoria de la cesión déla Cá*
B & eI / xppesoBd0 ay®r ísfáe marcharon 
b Brnsetes.para facorpótarse aS ejército de
Mr,Ppíochet *UbíUto* belgas Mr‘ Mir y 
A Granad® fsé don Juan Hnelln Müller, 
el I»f« d« I® Es*
í í í i  DS,n ífcrI«  de ®líe PMrtb* don Ma- 
famfli® m8m ^°3lce’ e“ compaflfM de SM
ü,£J?eVÍÍÍS\  d?t? PfiRfsl«ó» Bistentey, y atoJSplifa?*í!,:ta PDbl,ctóBi
Banco de España.-E\ Director de es* 
ta pacarssi evSóenctesna excelentes dispo* 
Bidones, tanteen orden a vencimientos de 
la plszs cnanto en negoefeción da papel so*
Si6 f ¡ 8í¿°8J ext08d!e»d® aún más la norma de ampjitnd que caracteriza su gestión, 
dentro de la cmail «tesderá cnañtas indica» 
c osea reciba, así partlcníarmeniecomo por 
condado de la Cámar». v
La negociación de papel extranjero ae
Í Í S « preb,«»B ,S3S0*«bI®. só!o por la prohibición reglamentaria, sino también 
por la claasnra total de la banca europea.
.5®St0 del p*pel *,írtraa!r' de iguales dificultades regtamentariai, sólo cabria la 
solución de pedir u! Gobierno qne el Banco
otaTk . S t e ,0™e |,e,"a,,"
J .osprecios del pan .-®  preda del pe, 
amenaza sabir unos céntimos por no hsbsr 
grandes existencias en plaza y sufrir loa
3 É j!  S  ? * •188 ccacidersble que en Bar*
V a p o r e a  e n t r a d o s
Vapor «Vicente Pnchol», de Meülte.
» «Ciérvans», de Marsella.
» «Hfscana», de Ceuta.
» «Dolores», de Cádiz.
» «Dana!*, de Rotterdam. 
V a p o r e s  d e s p a c h a d o s  
Vapor «Vicente Pacho!» para Meülte.
» «Datares», para Barcelona.
» «Cférvsng», por* Séviila.
» «SéVlita», para Meülte.
» «Híbcsp**, para Alicsnt®.
» «C*bo Páez», para Cauta. 
V a p o r e s  q u e  s e  es'pea«as8 
Vapor «Valencít», el 9 psra A g?cires.
» «Hlspnnlg», eS 10 psra Saecla.
» «Sevilla», el 10 para A’geclrai.
» «Amo», e! 11 para Suecia.
M ea* ean e ie s  e n tr a d a ®
14 sacos de hartep a Gs^rraro; 24 Ídem 
• Rodríguez; 21 Idem a Pcñsi; 38 de higos 
a Brteles; 21 garrafas de aguardiente a 
Camacho; 5 sillas a Carrasco; 1 m\% da 
jimones a Peñs»; 3 fardes de cáñamo a 
Montee; 10 barriles de vino a Monteñez; 
16 cajas da vidrio a D^gado; IOO sbcgi de 
harto# a Fernández; 168 de avena a la ur­
de»; 100 de garbanzos a Rodríguez; ICO 
cereta* de higos a Moreno; 97 fdem a Pe< 
ñs«; 107 de srbrj^es a Valle; 60 de pate­
a s  ■ Is orden; 114 de avena a Jarado; 150 
de cebada a Media»; 210 de salvado a 
Arroyo; 100 de garbanzos a te orden y 
750 cejas de tejidos a Alvarez. y
P r e c i o  d e  p e c e s
He aquí loe precios qne para te cosecha 
de 914 se abonen por te casa que nos re» 





. Almajo ai por mayer y múior de Ferretería.
13. S a n i a  M a r ía ¿  1 3 P M Í
S 3E03® Batería de cocina, Herramientas, Aceros, Ghapas de zjnc y iaf i. Alambres. Estacóos* Hdjás de lata,;Tornilíeria, Clavazón,^Cementos^l
BICICLETAS A Í2 fi5 0  P T A S . ALT. THOMñm
Las .celebradas marcas inglesas Griffonfis: B. S A: Brarapton. Las únk 
garantizan dos años, Sta competencia.
Fonógrafos desdé 9 80 pesetas al mes. Armas de fuego. Cubiertos ds plata.5 
brado a base de gasolina. El ideal en el alumbrado
Todo a plazos.— Agenda txcioshia: Mam Quintero 67,5
t j n t i i lc i t o  de Málaga
Estadio de las -operaciones de ir grasos y 
pagos verificad®® en te Caja munición! 
durante los días 5 y 6 de Agosto de .1014:
INGRESOS
aportar cuantos ántea cas^zcm án 
puesto delito de hamtódta en |® 
de Astonio Hsraándei Morales, p8„  
que fué del vapor «Cádiz» m m  vi* j« o*., 
de •  Bm m * Alte». a ’® *
:̂ > K s á L
Existencia anterior 
Recaudado por Cementerios
Pesetas'--- I t tU
n S . ! 1 S0!^ 0 se«er.l llegó do, Vkantef « l °»« l« heclip «»ce,d«re,a.ere c a t e .  
Gime* Ariosa, . « I g f f  ,da l. .  torta.,; ,z!.:e, i e e a í . ,
^  a»® gvau dificultad para comprar trigos así
t  S» eoratota e.M álog, detanporadrf “ S*!” »<»**»•*tobere,E.
sad,g taa» !.  torrlblew7dadyirOT^fcY m f f i í o  I  a S £ 3 ít&  ’‘sm.fr”  ̂
t don Migue! Jsdar«
Ha ayer a «»ta copltáf proceden
1
m
Ejí te ujtfinaSuuta general, celebrada el 
17 de Jmic,  &l (¿ónsajo de Admlgilstraclóa 
de esta osmp&ñfa díé cuente de tas r̂ sui* 
á0'lM déiejer«
EitediaaSo los resuiisidíjs Sii ¡a r6á 
pfe«sd« por -la Compañía antes de la ad< 
eidqsfsfsióis de í® lfjse«s de Bsbadil!» u AS* 
gedifflii 3© ob|^vn en tas fegreess unn dis* 
f  f^üO-OOOpese?.; te * Z  t* 
AoMdu t-qáe'l&a tesas partes de scaííes y 
® omm de una &m?s cosecha, han 
sido inferiores encere* de m  mülóu ds pe- 
setas a tas que se efectuaron el año ente*
¡ m  Aparta done* de careatag y tae abonó», cuya producción nu< 
meafa  ̂seas!bJemejste tíssfe haca mñm  
años, hm producido un feumento de Iecío* 
so» que ha, atenuado te dfsmteudda de 
íesi miemos, sísaŝ q»® síB í¡ggsr § e^brlrte.
. P#r«:aprecteriC9*i.*íx*HitKd‘ la dlsmteu* 
ció* da ms pesetea 505 000 que és» 1913 ha 
afrailo  al producto bruta da estrród. ea 
preciso, por otr«^9rtn. cpacÜfLrte con el 
“ » « »  f  2 ™  Olio pe.,tas qw baba ta 
eí líorcSdo praceiianw. S«va, «adeeaolo,
T V U n"™ *8 **»*„•■ I c é *  M »•* ¿ ¿SO.vCQ pcksraff, • E#ta resultado es 
verdiderameate satístectório y demaestra 
me m situación económica <5s ¡s regida en* 
í& camino de me/srnr notablemente, 
fea «entes« tas resten de-te exotafáción 
hm moenáldv ?* 1913® 14 719.904 pase* . 
tess caatr® 13.764.895 pesetea r* ©f nñó '*
U) «unte»*-
s£,lo 655 0D0 pfvetas, g cesas, da ios
¡í?-**0® f ? Ba!6:!0R y cidras c^acedlds*m persoiuil durante ei ejercfcSíi.
ResumtaRdo te comp* ración de tegreaos
y  gm m  de U " mtíjgm red m  tes ám ú tí* 
BJ08 ej?sdcfee resulta qm 1933hfy ssag
«  148aü00 ¡*«<»«» » *i prodacta liquido,
oate resultado no serte ©ampíate? nj 
exsefos si no se facorósirasen 10® obtenido* 
m  ¡$ m m  rectenteníegíte aúquírlo® Hs*
f lS í% f09n, rJ* fumih% mL074 3i9 pp»«f®!»s y jgg grajos de exote* 
tectass csí 1 870,739; co» te rraal ei produc*
S í/n n 50 Mm¡ mísds ^'dsddo a pnaátta
Ep el srgftedo setaástre de? ejerdclo7a 
' explctacSóri dCHSíte de Aígedrss sed- 
m j  m  m te  dfi 914 78^ peseta», y áió una 
recasdícfóu 4*: 1 579.419 o«netú: oto »» 
beueílpíó liquido <$* 664.688 pesetas, m w
resultado. -mfey sstiéfsctnrlo- y más «pe
aaficíenté ei-cuptementii del prodsefo ¡jq«i. ■
®® d® !® / xptetwA ?ó« pasa skmUr ni ser* 
vicio d#!ns 45.0r0 ob.%ísctew¡». 4 1,2 por 
100 esiíflidséí es Octaoré paseos, para la
adqufsfdóndeis red.
EíiidSsadci ®í Batanee ¿errado en 31 d$ ■ 
’tammbre, b̂ Jamu» «ó M estivo-te cueóíu 
p1*! ,noíro-~ eí,^b<adf t̂e?,io llegó w 
mó 4Jo 8o; peacicí-;, es d. ŝir, 27.900 047 
m q»s «ueí ejarcíete K-.'-taHór, paro hay 
® ©o tW'Cfá qse te,'Ri«ii'p»rt® d« te 
. .«m» M precíe éá h  gtfqntaició» do ta lí 
Kfcií de Bub*i|ñf« íj A r,.«£>{>& 
da pañetes' 24.035 41S 21
.paña sobradas existencia*.
J -****»1?»» « 1*9  la Cámara to as- 
«rao ,  pito-der.^», no ha podido *er más paírfótlc®, ten*
Sdientta a garantizar e! precio rnteinso de taharto en ta plaza, llegando na te biícsníVa 
« f t!Ul l l I ^  É  Las subsistencias.-? w&ñ ate^nrane
aJÍ??* j Háruásí Cüríés se hospeda, <lKa tas primorúiaies labsisteeciss mtási
m .ulZnt*  "" distinguirte esposa y bSlIísi: — ^  ®8SáS3
? í£ J Í«S!¡SP,,< aii5str^ f8tlííg®ííSo amigo y rico prcpletnrio, don Cecilio Ocón.
HECHURA 
Imperial extra. , . , 
Imperial . . , , , 
Royan, . , , , . 
V  Cuarta. . , . . « 
ENRACIMADO 
Imperial Alto. . . , 
» Bajo. . . , 
Royan Altó. , , , 
_  » B#jo. , , , 
Cuarta Alta, , , , 
» Bija, , . , 
Quinta Alta. , , .
» Bsja. ,
Mejor corriente alto .
GRANOS° ‘
Revi»» * * * ¿ é • 
Meóte Revisa. , , ,
A seado,..................
Corriente. . . , . 














Matadero . . 
Id, Palo., o, .
Id. T e m o s . . 
Carabá . . . 
Inqúínató . . 
Patente». . , 
Sotare»; . , , 
Mefcádc-s étüí";, 
Cabrm»:r>4,. . 
T!zt*b tj sobre 
espectáculos,' 
Cédalas pera®* 
ntear^ . . 
Carrufijir . . 
Carras y bateas 
Aguas.1 *. , , 
AiranterlÜM. . 
Extraordinarios 
Pesas y medí* 
das . . . . 
Abtstecfmtesjte 
de eí»-' /B«»l . ,
Seros de anun­
cios, . . .











SaUdai fijas dsl puerto de Málaga
¡Se El vapor eorrao firaueás 
álgéN ai*
Saldrá de este puerto el 11 dpAgosto adml.
pasageros y carga para Melilla, Nemours ÓX 
Marsella y carga con trasbordo para lo¿ - *i 
tes defMediterrtoe0, Judo China. ' , í]»**








i*8* PnM*° da Almería él 22 de 
mftlendo en Málaga pasageros de primera, s* 
fíál&om^8!?0**1 ,e ase ®on viaje por vapor de 
Para B̂io i ^ j ería.P0,f wenta de te Compsñlsi
B u m fL s l . ' S®n*08, Moai'n
í'85
258
H vapor trasatTáñtíeo francés 














« r  « H  •Benefteeacia 
Hsslesd, pública . ¡
™*w‘». . . . .  
A oQüiisido i , , # 
Recsadsción de rentas 
n'gieae , -, , , , 
P«rsoaal de las carnes 
Obras nuevas . . ,
%
Sa espera en Málaga, 
nosotros una br&vi Cinc 
a Cortes den Martín R¡ w.
„ S jrü. tdmsr biñds Ltt llegado á esta ca- oescaentoB da ios giros,
£ 5 Í l á S f 2 " f I,S0á l ^ « 2» r Mentes. ¿ S ^ ; , J ^ ? Í ? ltraB,Wrt5® * demáfgas-
aseguradas, pues »óío podrán faltar slgu*
v w f / r í  n í: T ° ñ 08 de, top°í«tídn ex q* l¡°  «tectan a lasbases de «»? 
mautaciÓR. En caaate s los precio» no hay 
temor a otro» eRcaréclmSentp* q*a aquellos 
que pud era acarrear Iq áláurmi íafíndaS 
oe! publica, acapareado aín jastifiesdón o 
aquellos otros ínsignificantés que nszcau 
del aumento en jos d adt ata» e l s ir s!
Hai*lo
® í f ? * 1.110 je *a «ala primera h  ocupó
Dorh8b?í°hH »̂rt!ff <S0 Mé.dd«, procesado 
riíffLi nt do ,aBB ,c.erda &lv ®sto de esta capital Francisco Molina Méndez, he*














pMa§oros de Begunda clase y earga para Bio 1s 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos-Aire w 
con eonoeimiento directo para Paranagua. P ,o. 
rianópolis, Bío Grande do Std, Pelotas y Porto
Alegre con trasbordo en Janeiro y parala
t ^ í a^  <¡M,W Bn' Rosario, íospueí . tosde laBibera y los de la Costa Argentina; Sur 
í® Arenas (Chile) son trasbordo en Bus*
boi Airesi
X Maraes airigirse a su consignatario.
I
Tata! de lo pagado , 




fl c®L:°?c!t&ba proc^ssdote 
mayor?8 CKaíro ®®8®8 y ■«» día da arresto
Ei defender, señor Uralde.se mostró enn. 




S 'n ls  G i r  a ld a  »
Cognac “Vencedor,,
Unicos fabricantes í:
Viada de J e j í  Zafra e hijo
SUCESORES DE
M uro
P r ta i t r ie  tfe  m a r c a s  
Dte 8 de Agosto de 1914
P«»atf.
magistrado de la Audién¿fá tía arenada
ír
^ o n ii-a b a iid Q
lo res*Pé^ffSv®  ^ “ P f^ ló  ayer Da*
del delito de
Se ha celebrado en Meülte e? ©ñisca sís*» 
trimeatal de te beliíslma y distinguida se* 
nwita Marte Hheifn Satas; con ei^iageaiero 
de minas don Alfonso Gómez S®szs, hijo 
del general Jordán*. J
>  Los nuevo» contrayentes; s !®u que de*
fr&nT mÍ1 c,a*f deieíicídlStaé, eneneu» trsu e« Mábgs de temporada
contrabando de tabaco,
tos obligados de tes mercaderías de algún 
Vito qne haya» de traerse en ta sucealVo.
Obras municipales.,-E! alcalde señor
róÍtodotoMpo»?b?ai ía« cbraTmSicIpSie^^^ *afí nwS^0 »el Párez Moa»
" » * « « ^ # g i y s ¡ r  s f i i í s ! 1 ■ >■ "**snGas y  electricidad.- , ..'Se hallan aseón%
fídos, p#-?» ia fábrica de! gas tiene carbón 
para seis toses y asaque afgana de ©fecírb 
ddod no tiene íaate, «srá f»cH artótráraeta
“ 5  “ ' f  * ' , . » " "  m *  n iproxmo, le faltase
COMISION PROVINCIAL
Presilla psr ei señor Delgada López-y
con'asistencia de io» vocales que la Inte­
gran, se reunió uyer j¡§ Comisión piovin*
cía».
- Ss da lectura sí acta de te sesión auto» 
ricr, que es nprobada par uranfmidad.
boa aprsrbsdss ia» cuentas indccnmentq- 
dss» de tes gestas efectuados durante el
mes dé Mayo .último ente HijuelsdeEx-
P™%* Vétez Mátego, Importante pe- 
88Sr® 218 33, ia de te Hijuela de'Exgóaltna 
de Antaqwru ccrraspondiscta ®l propio 
msa da Muyo, ascendente a 192 01 pese* 
tai; y te des Hospital e Hfjnef* ds? Marbe»
989 27 p S í ? ” a>‘  d“ M,,B* * • * * * « •  
Qsedar sobre te masa ía cuente del Has- 
pUaS provincial, relativa así mismo si rtfe* 
rilo m«s de Mayo, asceudeníe a 21 467 77 
pesetas y la recfamadd» presentad<* coa- 
ira ta proel© juaclóa de candidato» hecha 
par Ja JuBta manldpal de Beaagiúbón el 
di» 14 de Junio ultimo,
So saBctnfiji te» reclflmadoneide varios 
cf̂ ncí jalea y vecinas de Cütar m  8  el 
reparta de arbitrios de sqaéi pueblo del 
eña acto!, votando en contra tas señores 
Gómez O stia y Glibert.
Quedan sobre ia mes» las r e la c io n e s  
de úm J«íh Asas Viñas y otros^contra sus 
caotas de! reparta de arbitrios de Bsitada < 
lid pora ei año actual.
• Sa Eauciolpto de confordíidad |gs ao!ic!tu< 
des de don Francisco P. Ledesma tteí Aguí* 
la per© que ae fe coactada el ir^reeo en 
86,8 de p«go del Hospíte ¡, reduciénviole el 
preció da-te estancia a 1 50 pasettia din* 
rlríB, y fe dei pracUcga  ̂ mayor dei íioapl- 
taá provtedsj, pidiendo ua me» de ÍL encía 
par e|f«rmé<
por un t»t«J Pet ú'íuao quedó acbre te mesa ía p la­
ció* dé txpadtote» pai .diente» da qne' Ja»
Obras de los Suburbanos.-Existía ól 
:•**  i*!»
»«i í ,Bbt0,8®,dn de su patrocíasds,
El jálelo quedó coaclnso para ieateaÉÍ%
i t l B í i m i e n t o a  g a p a  é l  t e n a !
Sección i.*
nueva vía de los Suburbanos, que emplea 
unos mil bwpfes, por ¡tt rnturelMe S  
són de la empresa que reside essconsiga
señar Nagaé»,—Procurador, señor Vil©* 
teca.
Mafedera , . .
» disípalo-, .
s b :h- s f a s t üSuburbanos, . ,
roiteat©. . , s
Churriana . , . ,
Cártama. . . , .
gwrex. . , . ;
Maratea. . , , ...
Levante. , , , '




. 2 238 75 

















j r M e u z ^
„  [SECCIÓN DE ViNOS f
Venden Vinos Seco* de 16 grRdnn ^  ia-
: * a* "te 4¿\*
4ñejo» tío 8 a 50 ¿eoetes.
Dalce y P. X , 7 50pesetas. -  mosraie!, da 10 y
Lágriir-*» 3 «OM'*.• color, de 9 a 50 psretaa
« ¡ 5 5 ^  tínt j  y b!anco»» 5 pesetas.
J f f i e K 0*de v“ °- « “o
Andados,etcétera:” ' ? 0a* C<W c* Caña, Giaebr¿
ñasB̂ a —to (Huerta Xlta*,CríI°r!a'* "
NÚM. 354bervícfo a domicilio.—Sucursales » r»»».
tablednffeBto’*LM>V^IL,!íia nVr ra> 2 ÍE»-
baaMw«»»r«w'̂ ~.-------- - ■
B étefc Ergotor..doíT,l T , l . ¡ i Z t  de ^  , n
x ^ a r ^ ^ s s  -T -S a t ó í K
Sección
—Harta.—Procesados,
total 2 814 82
. »rfca gesttató. ¿ra que f«, * Q9« á<«
? ííí:  1° pBT * Hoy por 81 *® ha!|E» «»ega* fp /  pGnnWfZr,~Lf,tr*dc> 8efior CaSsfatradas en «m bsea piaZa de tíemp&. S tF,^~^oc«M®dbr, eeñor Caequero.
° bras PMlicas.-Sl Málaga . ¡be psdfr 
Ct. mo se aeba pedir en las presentes cir* 
cun^taaciasi pueden emplearse seguí te»
........  fctaaSaa»®
jJfífdS iís5,° ! ^ 4!r? de las rases sacrifica.
í * b*t° *e*nro mil ebrero» de divmisca 
i u i z  pae. e,, to .t. c.rplBt ,re.  r
.Itollllé., Mn^dl.ada can frito pira /. „
De Instrucción pública
'8 Eicuela de Comer- co de raima de Msl'orca, don Vicenta 
Ctercla, .e h. taterpue.to'r.™r.S^SnteSSS
cióa te gravísima crisis ebrera que se ave.' 
do . y cayo prfetípC C f f i , ? »
1 Lavante y de Poniente ¡¿
tertead de te cepita!. 1 a
•trSSá*!1*® #í 110 ÍS Kna fírraa en ta Supe* 
ííh JS S 'íIf1! S F  df* ,a Jef®ísra da Obras 
K í f e í !  m *F* pfí,y«cto* aprobados que abaresn acoplo», explanaciones, carra-
£ » « « . « • * y ¿ S S .
contra te rê I ordea exDedldi ññr h m r ’0?0
M a S d f¡m /úlí c" ¡  dí
f^ÉOifinoíf14 ** b/ eque 86considere a ao„ 69«IP«rado a los catedrállcai
52 tenar y cabrío, peí 
moe peratas 23 63
J 9iw sa  ' í m  “ P w<s»8"»8. t m .  




m*,: pla n ta  baja :w  ^
m ena. -  Fetáírsfo.
^ -  ma;d.r! d - a t i  ;
Tarifa de las ampliaciones sf«7¿»S 
q ^ Hm̂ ento econ<5mlcas: !
30 x 40 50 x 60
1 '50
« e s s s a j ^ r *  -  " 7 - B R J W S 5 S B S
, 2 :50 450^
« “ - a • - ;  K “ ai
toSlíta K *  T?ca"te «  >8 Escuela de re- 
ÍS S S i^ jJS ÍH B ! I» cátedra de fl.toloels 
Jaber anual de 3 500higiene dotada con elpesera», que se proveerá por oposición Vn-tre suxiílsres,
na vecina de la peblecíófí. Y parí Bítnntr»' centro d°cenle se hsltea tara-
eññteimhHhM-I,rgráílca y cb*tetrIc!s, flotadas 
“ r« L5& ' * nm[ de 3 500 poetas.La primera se proveerá por oposición libre, 
y la segunda entra auxiliares. Dr®’
distribución rodeíris, setenta millo* 
míló? * t íu u  ” eíto
, G & m em tapsma 
tní? !8?dicten obtenida en el dia 8 de Agos- to por lo» coecepío* siguientes: .... K
gor ínhumadonas, 198*00 pesetas, 
ror permanencias, 50 00 pesetas.
P°r exhumaciones, 00*00.
' t e r o
6° RETRATOS NOVEDAD
f  í l e n t e ,  M e Í i m '
Número
? 2 ¡ 5 2 ^ ^ & 1 f l R L . *  -
Depósito
La Cámara de Comercio que ha fsídeda
ífid85bvüpe»a880d0M" el pro?®tfrfado da la ciudad y de les pueblo» más castigados car
M M 8 tt .p r y . t e ,  llevará
W JkmMA
Aumblea deCorppricloúe., pariq .e con 
■I coac>r>o de toda. Mi r e p r n e e t t !
t t ¿ ü S S i *  *««•.- ¡U S
®C R ''as sdopíados por le Jsa* formen (o» alcalde» re»nactivos.
nuestra provincia.
La entrevista del presidente da te Cáma- 
de Obm púbito!,
RpdiiEUz Splterf, “g “° *■ >’té
B Ib lle íe e ®  p ú b i íe a
og  Umm ego n om iüa
DE AMIGOS DEL PAIS 
Pinza de ia Constítaclóa aúaiero 2 
AMerta díarfameate de ocho a doce de 
mese» da Juüq y
y don Jas* Instes. 
E! víanto
i
te mañane iterante 
Agoitaf
m
c a s a
f b í S í  m l  MUNDO
.    ̂ da ^ raíí,‘
f f l a d e t r a s
H ij« *  d a  P t* G °A V«l>*— M Á-
Ea el vap^r correo Jfegiiroa ayer de Me- S! blcicletaa.máqufnat de coser méanlr 
lili* 1 jspas* jsros do» Jasé da Mora, dan Í -ÍÍE 88 ÜP t̂as r  tods cte.« 'J??5*lRl 
Csrto da Iz^gultre, deña Cándida Pérez,
£  Draedfcto, don Joaquín Parla,
don J«aa de tes Ríos, don Cartas Manrles
f v S í  ir! ÍE5“feMysA es Meliila era:d(Si N* °* mr tizada del mismo cariz, levante.
, ^ jifz toíractcr de esta ComendaKcte 
de Muría* don Mariano Franco, interesa
Página tM M É *
* k .
iM'fe.i¿- :M< -  v  i r pmwü M i D onralu p i §* ü a
I N Y E C C I O N
C u r a  en B O  l^ o r a *  
k  I 3tt© iio :r 2r» ér ia , flPsr- 
\fa) j  toda claaa da Sajoa 
ios é  recientes.
Resaltado mfaliblé del © 0  
1 0 0  de los casos.
« Í É |
3 0
mv fccqÉatívaáte socorran con afgana c®. 
s», pse* ss encnantra gafarais y además
W m r m^ rmm " - m s m
Ceraa
s o l f a  Mi
* ° c S  tarajciIWe ̂ owlál|o, Ja pérso- 
m qa» quiera dar?» algo puede entregarlo 
enlaa-cf dma de este periódico, donde 
vendrán recogerlo.
de Virios
Hjy a ?a» cinco de h  tarda se reunirá 
en la Cámara de Comercio !• asamblea de 
Corporaciones, para tratar deles reme­
dio! qae exíge la presente situación da
Jtüátem
« d e M
Vino TI®!
Al acto han sido Invitadas los señares 
alcalde presidente de Ja Diputación, se­
nadoras y diputados a Cortes,
Sa ruega a ios señares que no hayan re­
gido por extravióla icitaclós qué ayer
mtñsna se repartió,- concurran ai neto de 
terés en loa moras* tos presea»
A N M  R O D R IG U E Z
1 ‘"“OS, 14'.—MALAGA
¡to 4* Prarataria, Bastarte de Sferoraieutaa de toda» d*»e*r.
ivoracer a! pábílco cok precios muy 
SBBáB! ¡Lotes d* Batería «te
m ,  a 3,J‘75, 4'50. SW 
12*89 adalmi*
UR bonito regalos todo ¡sitas® qm 
valor da 25peseta*.
ILSAMO ORIENTAL 
¡nfellblacaracldn radien! 4u ca^c», 
.. „. osy daresas ds los pies, 
veris m droguerías f  fM aa de Qnf»
tendrán in«
m K U m i  ;á
—*■ k’-Á̂ iu uivrí
Cara el mtútnm  » btmtlm  «I Kftxi» 
H»ü«raacei de Sai* <£& Carlas, 
T ra s la d o
Le Joyería «La Perla» sa ha trasladada.. 
n 5ts»í,ta Sísitidór:S o te  rúMoros 12 &|. 
20 (««tas Gr»éeds).
TtoeraforomiH» aal-ía^*s«MS 
(Harina ¡fosfatada y Cacao) Állraente
Vinos Finos de Málaga cría 
©es® f u n d a  
Don Eduardo Dies, dueño del e 
iXpmds vinos e los sigaieutes precios.
Vinog e Ysldepefia Tinto
Una arroba da 18! litros da112 * » 8 » »
1(4 » » 4 » » *
Uaa botella da 3(4 > • »
Vinos Valdepeña Blanco
V *  t ,;v  : i , . .. , >,.«
1 le) de 16 litros Vsfdapeña blanco pías»
Ijl » 6 » » ) €
!|t * 4 > » » g>
1 » i » »
H>ot*Ja9|4» > * «
en Bodega, calle Capuchinos a.® 1S 
fe» a l aftm 9870






O | . * . •» ; «
5 . Vinos del país -
fino Blanco Dulce tos 18 ¡Uros ptas, 
'* Podro Xlmen » » » »
# Bsco de los Montas» » »
• Ligrima Cristi » » »
» Halada » » »
» .Moscatel Viajo » » »












m . «j^ay nn# *MC“í‘,a< j?® Ia Ptesa da Rfagg nñmsanro 18, «La Merced», Carvacaría,No olvidar ias señas, San Juan de Jwss 23, y Atemos *.r i, (ésqalns a ¡a ««íl« Maribiaaea. 
— ................ ........  ---- --------- ---------------


















5 peseta*! dor-Ro* 
itoafo Valderrama, 
0*10; ücfls María 
Pérez, 1; deñí 
é Abril, 3; don 
¡«feral Sqllí, 2; don 
la Francisca Hij-sus,; 
"IprlaBO- Campo,
Recomendada por oe mejores médicos, 
Venta en farmacias y droguerías,
- r̂afeara 4ra Irasatora '
. CrMal^ roca, de .primera clanra,.'U9ntr 
m ría aiqael, precio, ocho peseta»Bra-< • 
giero» extranjeros o Sa medida desdé osbe': 
pesetas ct? aoslante,—Paja» ven|rltte$'pnni 
señora» y csifef̂ Seros desdé doce pesetas es,; - 
sdsSanta.—Tknntes pam corregí?:.Ja m ¡¿ 
g»sdn. de wpasdSi siete jplncnenta y veln- 
tictac® pesetas, ̂ Oeraelos^arfi teatro des­
de 1S peseta»; ̂ .ndetanfte«~Cánta elástica 
tarlos m&w m®Mm<4Q m üw m ^ñ®  
talos de fatogr&ffe,—Agijas desacera I 
ftos para ;!nyeccIone8, 0!2§ pesetas 
Bañar Médico Üpí¿c&iUmAmm^&áEW,:̂  
—Plaza del Larl®j,
B É ^ o s '  d e  6% a
de agitas de nar y dulce. • • playas de ¡a jdalagaeta (Müaga)'.
TEMPORADA DEL i. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
éd ices  DOH JOSE 18PELÜTIERJ
telefénica
1 '«j A 4 i; -tí- l %* ir-‘.«t»' 4*,r w-’v  sv«y-^-* »«- ..•*«#
En in* casilíRs de Mcralaa se p'rorasvld ■ '•
Jeté Dd^edo, 5;
Francisco Turril, 1. f 
l; don José Fac!ra¿ 5; di 
5; don Francisco Efeoos *®í, • . », . • .
BecerrM; don Apaídd lOjdon í «menizó,® fnsesltó a otro sujeto linmadó
Mátde la 
ftiiBrraí-eurepea
S u c e so s fi irnuii. (m i .
itói ;0: don Masmel ®y«? ^  tamfeeecáBdsló, sSebSdíTa qna m  
p taiiV S^don^né P¿w*?.Wita8í
tonto Alés, 5; don Antónilo Koran» *u»cro,
srnsbé 
Csfetnovs, 5j don 
ilüMoralesi 5í do»
Minsiei Salado Martin.
CMaado-Ss esposé de Jete avisó ti ¿isb
Gaerrero, 5; do» José 
J»an López, 10; dciñ* T e t a  r les, O, ana 
Nicolás'Damería, 25; d o f is M  Cáraaífi de 
Maklaley 20; den Eugenio f̂erqetafi, 10 
-Totil 595*60.
(ContlRiisráó
pareji da Sígafidsd, el Pérez había pies* 
to tos pies en «polvero**»,.-. ■ , Si4í S;, ,* 
De lo sncedldo se b  ̂dado cuenta al juz­
gado municipal de ia Merced,
8 Agosto 
(POR TELÉFONO)
Das P a r ís
Derrota de ios
Acib* de llegar m  telegrama urgente! 
laformando al Gobierno de qae el ejército] 
fraacés había entrado en Mnlhonse.
La» tropas de la república franquearon 
la frontera de Atoada, librando batalla en̂  
Alilch,
Él aicrstefá M  AyanísrafeRto de Al- 
íilurin el Gres) de don Jasa Fernández Ba« 
nlili, ha presentado m  este} Gobierno civil 
na recurso da alzada contra dicha corpora­
ción, qaé lodlejó suspenso de empleo y 
sueldo.
Los guardias d» Seguridad 74 y 84, pre- El combata fué encarnizadísimo, apode 
ataron ayer en ta inspección de policía réndese los franceses de la citada pieza deAfAt-k rse tsra una mujer llamade Esplrltasante Torrea 
Casado, ia cuil fsé denunciada per ia por­
tera de la casa número 30 de la calle de 
Tomás Heredfa, por haber dejada abundo
nado en dicha, portería a hb ulfla de doa
meses, hijo deJ@ detenida. 
Le'dftsuatHratizada madre ha sido puesta
Hsr ilds «-xpedlíei -tftnto» de propiedad 
de tos ratos «Nuestra señora de la Victo­
ria» y «Mina de RafseUíta Pajares», a favor 
de do» Freidssii Ter¿ós¡ y doa Rafael Pa­
jares Beitítez.
Utaha pra í s  U f á S * - * * * * * *  iMÍncctó» delAlameda.
En Sa taspacefón de VfgUsncla se pre. 
sistó ayer el relojero Fi
El jaez 'áMáfel{rijüf deí ótotrlto de ía Mer- 
cita u tres sujetos desconocidos que la 
d&i 41a 29 úe Odabre de! pasado 
mwm  tres bultos de tabaco de 
3o ;ceita de Gésifés,
Instructor de! «wglmlenío de Ex- 
a itama a José Ruíz Ramírez, por 
cttwcsAiíracIóní.
¡ i ^  taitfiictor de Marina de esta ca» 
cita í,^ ’-tadívídup o individuos que hsr*
del
sent ai rancisco Msrtlnez 
Torres, domiciliada en Ib Carrera de Ca­
puchinos húmero 24, manifestando que sin 
conocimiento ni autorización de él, hace 
cuatro díss empezaron lo» albañiles a tra­
bajaren el portal de su domicilio, y qae 
como consecuencia de ello han derribado 
la cocina y destrozado tos 
del trabajo de su oficio 
ejercer su profesión.
La denuncia ha sido curiada al Juez mu' 
nlcipel de 1a Merced,
Altlcb.
El éxito de las tropas francesas sobre 
In  itoman» resultó Importantísimo,
Captura
Ayer, ea territorio de Btrnnvkb, fe 
franceses capturaron une patrulla de diez 
huíanos, conduciéndola a Glbert.
Esta noticia tiene carácter oficial.
Desembarco 
Bi desembarco de tropas taglefeis conti­
núa realizándose con perfecto orden.
J 1* P***ta ®n P,e de200 000 hombres, de los cuntas 20 000 han 
efectuado el desembarco procurando ganar 
Ñamar.
Ei ASsacia
Se esegara qm ton tropas francesas hui 
entrado en Atesele.
D e  S a n  P e le r s b u r g o
Malos tratos
Un periódico da detalle® de ics malos 
trata» de que han sido objeto en Atamanfa 
el groa dasqsíQ Constantlnc, tos archlda- 
qntsy to» tadlviduos de la femllla que 
«compvñ^bin a «qeéí,
I Dichos peiEonaJes y sus hijos fserón su ■ 
cerrados en un vsgón con tos soldados que 
les escoltabsn, los cunta» no cesaron de 
tomar, hadeadp la atmósfera Insoportable 
durante todo el trayecto.
Los grandes duques toaron Insultados 
per Iss autoridades, y ¡a gran duquesa pre- 
tapólo, en vane, telegrafiar a la empera­
triz, que es amiga íntima saya, pera pedir­
la protección.
Desde la estación del límite alemán de 
Dehaudlngen hasta la frontera rus», el 
~““i  4«q»e, m  esposa y sus hijos tuvieron
&k5ómetrors COrrld0 " pi@í de ",á, de
O e  C o p e n h a g u e
Medldss gf&vísimas
; Marsella, trayendo ss?!l ochocientos mpu* 
.fióles, todos ellos srlstósratasy distinguí* 
das personaildade».
Canonenj
El ctfí^nero «Marqués dets Victorias 
fondeó ene) puerto, procedente deMahóa,
; , v , .< Trigo
Espérase @S arribo da tres vapore»,. mñ 
cargamento de trigo,
Prohibición
Los panaderas besa cetabrodo ana coefa- 
roncla con el gubeirBaáor señor Anúrada, 
quien les prohibió :tarmtoatámenti q*a§ 
aumenten el precio de! pan.
| De Oviedo
:1 Ve rasgo
Los ámplaado» de'; le estsdón fér?« de 
Vlllena se lisa dirigido ni Diracta»-de to 
Comp*ñi* farrcvlarie de Madrid, Zm&m 
z» y Ahcénta. rogáodrita qia posg« a'dis­
posición-del Prosídsate ám Gonáüfo1 de mi­
nistros Ms? día da haber da toa oper«!ífs, 
cosa destino a le repatriación dé: ebrerós 




Sa gcstlORs aéHVamaaWVueRo mf¡% 
gumento el precio dsf p«p,
CJ:girrur&
Dtoese qse ea vtet* 4e tes acfastas di-* 
cnnsMctaa practeará .carrer to (jfbrlca de 
szniej^s de esta provlnda;
De VAieneiá
Más repatriados
Ba rl ia'xic de Madrid ’am salido 1.856 
espsñjle» qae Itagsroñ en «Jarg>jm t
procedentes de Francia y B. r̂ceio». 3
La m*yoík nm nimerténsaa y iStoasff. 
ro»,





. Uum sa ®sib8 f tspa&fg a ’m 
nnu-lnicha qia w clid i i  m  
óráeas» rasar rada». '
La iaacfaa partió a lát-dléz de to noche; 
h  to misma hora outraba en M bahía m  
cm m o  con castro chiáfógtó». ^
Ei caplfái de m  b r̂ca mércants dije % 
que dSvfeira n bsgtaate altara nn crucero I  
a lp in ,
D e  Elche ti
ConfsictoLü .tobrlosatan úe¡ alpárgaf» ■ W Ü ft' 
ñ »  ®»a roaffóa pára-■.toijsár'S'cué.rdaa anca- 
mlnadia «evitar el coafjfcto'dal cierra de
icárn tea fábrica».
m
El pWQ m & m trk lajfmitadóa del eré-
Por ®l Bmcb de Carivgesa no se adral0fes QpWUthma,
D # v á ifa g f t i id  
^ Eos pasaderos
ls el útepiúis sáf g-sb.áí-a'jrdor rág« 
nl&ióatos panad?^’?,ia» .cus as t o í i i  el 
propósito «i precio da! o#«.
Los panúderás r̂jjigea qae se fijó al pra»
ófo ragaladcrd» iri pzts relució*
m t son ñúe ñf d í̂ n«a,
De
El “¿anataj*g„ 
Ha tandeado en esta bahí í, proedóents 
. de Larsche, el vapor«G^atajm.
*: El capitán de dicha buque dijo qm &) fe
Ha sido aumentada en mil hombres ía 
guarnición y se han cerrado tos puertos 
para prohibir la entrada a tos buques beli­
gerantes,
, E^tainlstre de Nfgadcs Extranjeros pa- 
ilcó una nota diciendo que «atas medid» 
uo son contraríes al convenio de Le H»y«, 
ateo que las Impone to defensa de 1a neu
ralldad, ^
Ministro
. Fh itogado * esta capital eí erabsjidor 
Hambre ds Frí*»*f 815 Bárlí«,:ai que acompaña el personal de to embajada
* " g g ü “ S  «»teSB(S5?SS8!E5BSSSÍ.p"
' p Vá"a ® d® Todos Ion prisioneros germáaicoa han 
sido conducidos a Biusetos, declarando que
dé cataa’rdte' -̂ felVfenraqraSsatísÜi: .«. .**»̂>̂á̂S¡!5¡aa Da .
E! vecino de Beaamorgosa Francisco
!e oro, el C’li» 10 Imio





* i2 de M*rbaS|a 
n jdácliiraff enuúu
fSffiMS-
F& ScoM liifi-,ds, Cristóbal Midto® Torras, José 
Mata, Miguel Araaúa Sánchez* A»* 
larda árauda,
Yerta Cuenca,-tuvo ía desgracia de que se 
to disparase una pistola q»e llevaba coas!* 
go, produciéndole una herida en el costado 
izquierdo, que el médico titular calificó da 
pronóstico reservado..-/
Da lo sucedido se ha dedo cuenta al jttaz 
muulclpRi dedfchuvlito.
La guardia ctvll déf -puesto da Talcx ha 
detenido a un Individuo itomado Antonio 
Romero Moya, cuya captura Interesaba el 
alcalde de dicha localidad.
En el acto déla detención se le ocupó
no tuvieron Intervención en tos aGoatall 
talentos,
Suspensión
Comunican de .Austria- fesbsrae sútpeií- 
dido iss noticias telegráficas que no sean 
oficiales.
Declaración
Hasta ayer, o las seis de to tarde, *lo 
dectoró Austria to guerra a Rusto,
El embajador de Austria m  París hizo 
uní visita de cortesía a Mr. Donmergué, 
para notificárselo,
Tropas expedicionarias
Sigue diciéndose que tropas expedicio­
narias togtoass h »  efectuado un desem­
barco en tos costea francesas o belgas.
Manda dichas tropas él general Freuch,
v. ■ ae i o 
de esta Corpq^®»8» El detenido togresó en la cárcel a dispo-
toando »« viaje m»y Mddentaáo. .
■ B á  P p ú w í ü ú i m s  '- ■
8 Agesto 1914.
(POR TELÉFONO)
D e  B ^ r c m io n a
Anuncio
Ei cónsul de Servia aesmcló al gcb^rua 
der que estará cerrado el consu­
lado, uo recibiendo, portento, tas tarjetas 
de tos ekmantos catalanistas que se prô  
ponen depositarla, como prueba de simpa­
tía,
Repatriados
Procedente óa Caita llegó el vapor 
«Ciudad de Salier» conduciendo mil rapa 
triados españoles,
Aristócratas
Ei trasatlántico «Toseja» llegó hoy de
s carbonear a O b rate  feé viste por p  
baqve taglés, y a poco lo detovo um en­
cuadra británica, que to txsmlaó,y &i reos-' 
nocer que era espsñsi, le dejó m M wm  h  
marcha.
Emisión
Un banquero da esta dudad asegura 
que el Gobierno tagiée eaunctorá m  breva 




Resulta Inexacto que se h*ya trabado un 
combate nava! en les cererías da H taifa.
El rumor fué pura fantasía, púas en nin­
gún centro ae tuvo de sito i» manar me­
tida.
Refugio
Ei vaper «Loulse», qae pracadeáe de 
Isgiaterra se dirigía a Halla, coadudesds 
cargamento da carbón, .ante el tomar da 
•er capturado, refugióse en este puerto.
D e S . n  Sibasfián
Regreso
Aprovechando ia autorización coaaggegi 
d# par® el paso de tos automóviles par to 
frontera, ha* llegado ds Sm Juan de Luz 
y Btarritz muchos españoles, entre ellos 
el marqués de Portagafete y otros.
Ei conde de las Atalayan q ae se hallaba 
en San Juan de Luz tuvo qaa huir a San 





S::* reciban uvlícín  AUtezto
q«e »8a».á organlzwda -Ivislóa aa- 
v®} * -Ornada por towos tos crucero» v »ah. 
mvrt^s fóa
Sí trabaja para q«g ía etcujudra peada 
a»Wr prime* üvtep
Buques detenidos
EájkéltaÉtae 'drtasifd»» en L4¿b'i» 35
baqaas aiomanaa.
« s.„ ,  . Nuevo cuerpoEs.pí-á • jalón da-lo q¿p pueda ortterir' «e 
ggtá orgî S2Sí5do ñu caai'-po ds ífeadores 
portagxüses,
E- Irte déla ravcíactaó^Jéill <is ó>' 
mh¿®, Le'mz'i G » o  É r t v »
888 más, sa hija «fri'l-Jo como vofustairio* 
u taé emb.»jodas d# Jaglata*-̂  y Frauda. *
' , Barcos ingleser
Espérratáo. oa Lteb̂ ji dv»á brtrcoa ingle* 
sea omdlveráiÉGargiiaiqñioe.
Aflruismo
Dan sañiéra abtosr rasídmtto en Lisboa 
y casad® cw hí psdjde @ ss es*
peso «utarlzaelóe pis-e m'ferchcr n Atamaala 
i  a b  Cruz R4*ja,
El marido accedió a to praieartóa.
Convocatorift
Lt Cánari msĵ lslp§1 ¿to Bidsjoz convo< 
coa varios partfssiarea p3ra? tatorasarlaa 
que r a te a n  s! cosmastse ds tus y caibóa.
D a Hyéivda
Crisis obreri
En visto de !a sgrivaéiá dsl caaf.ícto 
ebroro por ««berso paraítaido' ei tmhsh 
en les ratas, el AyMatomísató ha dseidld© 
enlR aéaióscetabfasihey, anpender toa
flest» pjayecfaai», tovlrítado ía caatl- 
daddssüaada a las raSsmfa a socorrerá 
loe mlmna que se hsiisis iíi hgelga faF,
ZOB®, ‘
E* Comarclo ..ha acordado to
wdueta &®h Corftaracíóa Municipal.
Sa sceüiúí ñ\ malestar réíasnté por con* 
secueacto del para forz-íso,
-pám M . shársádo príá^al de !®s fudus- 
Er5<?a vigüeoíis sí francés, estas háüaa- 
se peraltadas.







$  Pueda íónalderarae loludonado^J prá*- 
¿ -.-biema da tes cubalster/cks.
> Los grémto* h«n dado al alcalde y Mw¡&% 
; autoridades toda daaé doaagandades/pará 
no elevar tos precios de tos artículos da 
, primer» i5ee©«ta«d,
,t  Ei gobernador ha prohibida 5« - gxpsífta- 
ció» de carnes frascas y satecta», csraaasí- 
} mismo iis ave*. ■ . v-. -
„ _  t . . . . .  . Vigilancia
Ee muy estrecha to vfgStencia e® ei uta* 
ral y to bahía para ««figurar to neutralidad 
Ce Impedir m  atentado a los cables. 
h  ,|Épofe taquea estúa dedicados a la vi* 
ígilancia de toa cablea Ingleses.
8 &g9|f© Í9Í4,
 ̂ (por teléfono)
N m v sr g w tó n  p e l i g r o s a
El n^attatrg^da Estado .atanffastóM ?o® 
pattodjstos qp  sí Gitano ds Suosfa de» 
4>i«r¿¡ psiJgjósa to áíif sgf.ítá.? so sus eos- 
u% y ta éstráda aUs-as puertas, a causa da 
to» «adidiwr w-defa#nr«dop»«daa;
TAáhí.Óá él GsbierfíO da Híya «e propo*» 
m d̂ ctorár'lá g<«raa: hsbtavda isunqa/4̂  
ios canales drías atadesdoréa de to í-stni. 
tat. • ap
G s s t io n o s .
E! rataSetfü tta Forasiitq estadto to fer* 





Díja ni ministro qm había celebrado 
canfereneSes con loa directoras de tos f«* : 
rrscarrltospRra procurar la rebaja dotas
'i*
robado por este 
rato ordinario
el próximo año de 1915, que 
Itefii público en la Sscretsría 
Icfple, Sección de Contabilidad,duran- 
término dé 15 di»
¥  ' V.) •-! : . ; i 5 i
dicha autoridad,
mys9fW!ns&sjr'>dHI
^  p M m
de Octubre se verificarán en la Au* 
ela de Granada exámenes de procara-
4taca» «Coritas»* rsdabtabí 'iftfeii-
durante Ja madrugada del día 
«■ y siete galltoas, perteaeclen-




g w  
o los
L« guardia civil practica activas gestlo-
dado elaea, sin que harta ia fecha hayan 
resaltado apetecido.
Lf 1 guardia civil de esta capital ha defe- 
nido aun Individuo Ihmado José González 
Mér: Ida, quien se hallaba reclamado por el 
pros lóente de esta Audiencia.
El detenido ingresó en to cárcel a dlcpo* 
tte. ó n de dicha autoridad,
Lv« guardias civiles del puesto de Almo* 
gis Luis Puya Pér
1 to prisión de es!a capital será trasto-
a to de Cádiz, ei recluso Miguel Fer
m Mármol, y de ja de CsmpiHos a la 
fitoge ha «ido conducida el preso Juan 
9 Sierra.
*éraz y José Muñoz Gatea­
do, hsn denunciado a loa vaciaos de dicha 
villa Diego Cuenca Mesa y Juana Amor» 
Jurado, por causar daños diez y nueve ga­
llinas de to propiedad de ambos en un sem­
brado de trigo, perteneciente a Francisco 
García Cobos, habitante en el cortijo de 
tos Cogujadas, de dicho término.
La denuncia Ha pasado al Jazgado co­
rrespondiente.
ríos concejales del Ayuntamiento de 
han formalado en este Gobierno el- 
a protesta contra el alcalde dq.dtct 
el cual con un coche 
a toda clase dé atropelles, sin a»
derecho que todos (os vecinos 
Ida,
«tóO TOMELA
'Se hau reslbtoo 
«ara !«* p
w toa RHevui® «oleccloae» ás 
próximas ertseioues de prí-
SOS*virtud de tos gestiones \ vocal del patronato rs 
Jes don Eugenio Cerrera y Melero, 
feastltuido en esta capital uu Centro < 
n  de ciegas tltatodo «La Nueva 
1, encaminado a defender y majó­
las tos personas que se encuentran
artículos pe
nnvsrn y varano. ^
gsta ean ofreso «ra umgnfflco swtldo en 
géneros negros de tadss slnses propios para 
Üos da stftora* como da-Cabeltaros. 
Extensísima «olecclóu eu toalllis, corns;raga» d« caballeros, gastos 
tan acreditado tSaae esta mm
 ̂ "̂en̂ sombreros de paja. ■
lo completo sa «¡ríicalcas para vestidos
éso de tan Infortunado desgracia 
ti to Jante directiva: 
inte: Don Felipe Blanco.
Bildente: Don Juan Balotar.
'rio: Don Gaspar JS©é»sz,
'0: Don Antonio Vlilatotas.
* Doa Juan Lavado, don Rafael 
a José Raíz Montes, 
amos tafinlto que tsn humsuita- _  .
'ZS&WSSSL**' Cl
#n* <WtU R*S*5 
-wi "i. . i ...
, sede, srsspones, batistas gustos f ea todos precios.
1 hay «a» existeaata ia 




—¿Pero y mientras tanto?
—Mientras tanto, tiene aerea de sí un médico más 
iueyoj. i -
—-¿Más hábil que vos? Permitidme que lo dude, 
doctor. ¿Y qué médico es ese?
—Una joven que no sabe una palabra de medicina 
por fortuna; pero que conoce todas esas angelicales 
palabras de abnegación y de afecto que curan el cora­
zón; una amiga suya, educaba como ella en San Dio­
nisio, y que se llama Fragola.
Salvador se ruborizó y sonrió a un tiempo, al oir 
hacer aquel elogio de su amada. En cuanto a la joven 
que el médico llevaba del brazo, al escuchar aquellas 
alabanzas de otra mujer, hizo un mohín, acompañado 
de un pellizco tan fuerte,,que el médico no pudo con­
tener un grito. . . - *
—¡Hh!—dijo—, ¿qué hay, «Canta-Lila?»
Al oir este nombre, Salvador, que hasta entonces 
no había fijado casi la atención en la compañera del 
doctor, tanto por indiferencia, como por discreción, 
volvió 1& cabeza hacia ella,i y dirigiéndola una mirada 
curiosa aunque benévola:
• —¡Ah!—dijo, ¿sois vos la señorita «Canta-Lina?»
—Sí, señor—dijo la joven con cierto orgullo, al 
ver que su nombre era conocido del demandadero—; 
¿me conocéjs?
—Conozco vuestro nombre y vuestros títulos, a 
lo menos, < . ,
—¡Ah! ¡ah! ya, lo oyes, princesa,—dijo Ludovico,
su nombre yy dirigiéndose a Salvador-*-: Conocéis 
sus títulos, ¿y cómo lo conocéis?
—Por haberlos oído celebrar a los vasallos del 
principado deVanves.
—Sí—dijo Ludovico—, Camilo es quien la bau­
tizó así.
~¿N o habéis tenido noticias suyas, princesa?— 
preguntó Salvador.
—No, a fe mía—dijo la joven—, no las he tenido, 
ni espero tenerlas.
—¿Y por qué?—preguntó Ludovico— ¿Crees por 
ventura que tengo celos?
—¡Oh! señor doctor, sé muy bien que no me ha­
céis tal honor ¡Oh! tenía razón la condesade la Pala.
—¿Qué decía esa señora?—preguntó Salvador.
—Decía: no te fíes de los ingleses, que son todos 
malos; ni de los americanos, que son todos locos.
—Vaya, vaya, princesa, vais a indisponer a Fran­
cia con los Estados de la Unión.
—¡Ah! tienes razón; yjyo que olvidaba a la con­
desa de la Pala. ;
—¿Dónde está?
—Me espera o debe esperarme en la barrera de 
Santiago, adonde va a curar las heridas a su tío. Va­
mos, tomemos un coche y  llévame adonde me has i 
prometido.
—¡Ah! si. Pero, ¡princesa, ¿creéis que tengo yo




como vos, un patrimonio?
— —
sma
terSf̂ is d® transporte respective» 
pt^dpilas ssb*!stewds@.
Loa dfróctore» oíredssrssj darle facilida- 
di?
Cm fpjaa! sbjsto celebrará entrevistos 
co® í®3 directores ds tas empresas giavle* 
res
B a l a n t e  d e s  B ^ n t o
El balance del Banco da España ofrece 
el ^gáfente resultê *»: 
ñsaíent* el ero 167 728 pesetas, y dis­
minuye !a p'-ste 1.271 143 
Lw billetes biu disminuido también 
54,468.675.
D e t e n t l é n
Ha couflrraaáa Dato h  <kte*d<to m
To9ííO|Re da te merqneia de Vi!!av!i)«> 
Parare ?® cy^rm b< bter *? *Jnr¡éa
cm te >K»&nttríz ce stu h jas, y fe torr«- oa 
p&r fc.fss»am
Deshecho el error, f«é peer-t® en ISbsr •
fifí.
a Isa j^ a  fes barqueros deícorJárdolís gmpSia»
P O P U L A R D o m i n g o  9  d e A g o s t o  « 8 0 J 9 I4mmtmismtur.
safe el casifíteto ds qse vifitRase 
pJgEorsrd» *ecfé«es de feo ccmpi fifis del
Norte y da Alfesato, dáseles® al treinta 
por dentó de ss valor.
D e  C ú r e l a
„  Obreros
Hsti llegado odsedeaíos obreras esps- 




D e n e n i a
Embajador
Ha tSegsáo el embsjsdcr de Itilia en 
Vtef®,
Astea éti partir da ¡a capitel da tostarla 
a® SRtrevIsíó cora el ceacSiter.
Hay co&fssreadó cea e3 mtafstro de Ne­
gado» y presídsüfs del Ccssíí je St&jfaiscs,
Asegúrase que el disdo diplomático trae 
8F38 delicada árfsióa.
De París
Notas de la guerra
Loa alenunés ptMoaeros de tea belga» 
dice*» í$m crefsB qse a? te» último» Ies ife- 
iMrtea pum rechazar e los friocíier.
CoKfeszedo el «toque íes aleBumes es* 
tesid r̂o® que I» lecha er§ con fes france­
ses ISO ccu fus bsígas.
Todos le» cautive® há.te&stí muy es ti» 
mdos.
D e  C á s ls z
Buques
Zerpsrsia p%n Géaovafcs baques escás» 
I®* naitei-ov qse se hsSjtb^ ga este pisar- 
lo-
fe Elatafrimte bu segado que Alemaafa 
e&vtera e? *!tfntehr»i ® Itaif®.
De Barcelona
Reunión
E‘> Sa f?ttbiójg cebrada en te DipMtodÓK 
acordóse qsa el Basco tía Espkfls, tome 
tedia iM'lstrn de te provincia presenfadss
8 Agosto 1914, 
(por teléfono)
P e  O v i e d o
Explosión
Es una déapntaaiita «Marisas da 
jí* Ntev8¡>> 1)8'ocurrido m® explosión de 
grf*.ú, csEiandn vatios heridos graves.
Estes fuersp ¡*%x''todos.
Agresión
En ©1 m s te s fe  de O ¡dedo ha ocurrido
un servible »*ceso;
Vssics t totees nne rep a rta  cocida 
faersa t greotetes por tes locos, resaltando 
hirióos üs gravedad.
ES »»ce»o parece ser que estaba presas- 
tílisida, pues c»mo obídadeRda a una eos- 
stes te» ¡occ» s $ ubfikazarou centrales slr< 
viente».
8 Agosto 1914, :
(por teléfono)
Representación
Den AKobb3 ha desfgaudo al coronel 
Ecbsgüe para que te represente en el en» 
Marro del gat^ral Linares, que ss verifica* 
rá hey i  tes cinco ún la tarde.
wm
-
F e s t e j o s  d e  R e d l i g f
Los de hoy
A las alele d@ la msñi®a, la banda muni­
cipal recorrerá tes eslíes del bnrrlo y paseo 
de te Caleta, tocando diana; disparos de 
cohetes.
A las diez de te mañana, reparto de pan 
a*ios pobres en te ceseta de 1a Jante.
A tes catiro y media de te tarde, gran 
corrida de novillo® toros. Iluminación y re-. 
cspcléii en le cssata de te Junta. I
Los de mañana
A te diez ds te noche, velada y música, 




Con áxfto lisonjero se estrenó anoche 
eu este testar te astracanada m  un acto y 
cuatro casdras ds Masuel Moncayo cea 
música ds! maestro Pensil» «La Isla de tos 
Ptecerea».
El nvmoroso público qs@ ocspsba el co­
liseo lo ibindonó satisfechísimo prodigan­
do machas aplausos a tes Intérpretes de te 
obra.
Efpectelmgate Bíauqults Saarez que ha- 
ds su reaparición fué ovacionada con ca­
riño,
El exceso de original nos Impide ser 
mis extensos por hoy.
Teatro Lara
Coa un éxito verdaderamente extraor­
dinario, debutó anoche en este teatro, te 
comoañfa qae el empresario del Parlslaaa 
de Madrid ha formado para hacer una (enr­
ase por Andalucía, y si hemos de ser fie­
les narradsres de te verdad, entesamos 
que hacia mscho tiempo que eq sálte el 
público tan complacido.
Todos Ecs siúmeros fueron ex ir sordina» 
mente aplaudidos y el cubano WiSlaas 
Corbett produjo el delirio en el público 
que ocupaba todas tes localidades del tea­
tro.
[que se deseen, avisando con dos horas da
\ anticipación, F- (husada Carrasco
Agradecemos a la Junta de Festejos de 
;RedlEg, los tres bonos de un kilo de pan 
jue  ha tenido la atención de "enviarnos pa* 
ra repartir entre ios pobres.
En el Ayuntamiento se reunió anoche la 
¿omisión de Subsistencias, adoptando !m- 
loriantes acuerdos, cuya publicación nos 
remos obligada a demarar hasta mañana, 
wr que premuras de tiempo y de espacio, 
ios impiden hacerte hoy.
E L  ¡M01I T E 2
Fábrica de helados estilo lNQLI3S,y J ¡ PRACTICANTE
refrescos de todas clames | | |  P L A Z A  O E  A R R lO L A i 16,
POZOS DULCES 44. ■ ■ lelétóno 419» M x ^ a  establecida su clínica de d n  
(Entrada por calle Andrés Pérez,) g  menor con todos los adelantos coarwk 
En e.te NtablacMento, únten d . w  l !” »«- «! d|n. dwd. . Bnn.t..fin lw pKle» 
ctwffien Málig*,.a.trven hetedn .1 pra*, ¡ ¡ - ¡ J - E J S - * - a4* tísmd s:;,í - Pre. t a  
do de 0 30 pesetas; a domicilio en curio- f  C#KJ®¡™¡¡1'? ¡ IW , .. ,a* o
sos estuches0‘50;devolviendo el casco,Isa# Horas, de 9 a 12 de h  mañena, 4e 2
entregará 0‘20 pesetas, de la tarde y de 0 § 8 noche, PLAZA ARRIOLA,
Le sesión que debió cefab! gy anoche te 
omisión ejecutiva da tes festejos de
guato, se ha fplt zado hasta el tenes.
Pare laÉe|II|idóa da les fiestas se tro* 
Scsa con dlficdtedss, pías «i Director de 
& Comptñte Alemana de Electricidad par­
ticipó al alcalde que en vista de te es- 
"ssez de carbón te es impasible sumíais- 
sr fluido para las veladas.
ssqleuní oficial
El d« ayer publicas lo siguiente:
Traspaso
Por tener que amentarse sv¿ duafio 
traspasa m  baratillo, situado en el mej 
sitio de Málaga.
Informes en el Mura dsSan Julfán, 34
Existo mucha animación para te corrida 
„se hoy se celebrará en nuestra circo tau-
El palco presidencial estará ocupado por 
la respetable señora doña Emilia Roura de 
Masó y las bella® s&ftorfsas María Luisa 
Luq«8. Amella Gómez Palanca, Concha 
Linoff, Carmen Rodos Retameroi Anlta 
Arma»* Brlake y María Pon.
Circular de la Delegación de Hacienda refe* §*
rente a tributación de los scaDarndores o In- ' Á < 
termealarlos de harinas, trigo, cebada y de- ^
más cereales, aceite, vinos, aguardientes, l l i a  lo s  m @F@ni@!p©i
-Edicto de Ja alcaldía de Málaga partid- %&* Paella. Mmáms  d®,tod®K isitesfQe, empa­
pando haberse expuesto al público por térmi- -l ilusos ctasedí/ros cae Yísáss ®!_ ssssrr*,; serví»
Las fiestas que se celebran en te Pieza 
de Riego, contienan congregando en ten 
ameno paraje numeroso público.
La caseto de fn Junta de festejos se ve 
todas tes noches r»ny concurrida.
Para esta noche se enuncia velada y nú- 
atea. „
no de quines días e! proyecto de presupuesto 
municipal para 1915.
—Requisitorias de diversos juagados,
—Anuncio da la Oom «afila de los ferrocarri­
les andaluces sobre sorteo de obligaciones. «
—Edicto de la Aduana de Málaga sobre su- ü 
basta de mercancías procedentes de sban*, 
dono.
—Relación de ios jurados que han de actuar 
enasta Audiencia durante el año judicial de 
1914 a 1915.
—Relación de ¡as licencias de uso de armas 
y de caza sxpedidas por este Gobierno civil 
durante el mes de Julio.
lío esmersds» pytópj m M » .
m w w , m & m m
Telétono 138
' -  -  NEVERIA -  ~
Helságs puro bey Domingo 9
Ss* bifes
Cree.e ¿e Qslasa, M«utessdo y Melón
OraaSzáíSp»,
Avelte^,, egM coa lectn" y.Lfsndn 
Se sirvo • t e p t ó  y se hgfaá las ctesis
Coetfnus enfermo de bastíate cuidado 
nuestro querido amigo e! «ex-concejal de 
esto Ayuntomfento don Antonio Valenzne- 
le García.
Deseamos su pronto alivio,
Cucado se tifrigte a sa domicilio esto 
midrugada el concejal don Francisco Oli­
vero», observó, que m  sujeto no mal por­
tado, procure b« convencer a un muchacho 
de poco* año», pura que te acompañara, sin 
saber con aué obieto.
Al requerimiento del edil fuá detenido 
el individuo, que »«liante Francisco Ve-
e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Alameda
Nacimleitos: Miguel Granado Segura y Do­
lores García Movano.
Defunciones: Ramón Molina Pires y Frac- 
cisco Mendoza Román.
I TEATRO VITALIZA,
a Compañía de sarzúete y oper uta dirigid»
* por Rafael Alarla.
Función para hoy:
A las cuatro y media de te t*rd¡g, -la  Gene* 
rafe.»
A tes och i y media, «La Isla Éle los Place­
res. »
A tes nue ve y tres cuarto», «.Las Musas La­
tinas.»
A las once, «La tela de la» Piar eres.»
" A tes doce,«San Juan de jLuz». « v
TEA1RO LáRA
Todas tes noches grande 
rletés.
secciones de va-
Juzgado de la Merced
.'JALIN1 
a de Garlos
Nacimientos. — Salvador Domtnech Díaz, 
Francisco Cabrera Orel ¡ana, Carmen Santla-
láachézFueníM.Elpronced* » Co.cep.10.




lasco Narbonn, de 32 años de edad, a quien
condujo*» te ÁówniSMiel sereno José Osuna.
El muchacho declaró qae ei Narbone le 
Instfcbo pera qus fuese con él al Guadal-
Mióla».
Juzgado de Santo Domingo
„..N?«,??,,t0#,~ « ar,ae" Baréeu^r Pérez,MI* guel Valdcrrama García, Dolores Fernández 
Rodríguez y Juan Valverde Lafont.
DefuHGloíes.-María Lupión Campos, Car- 
men S»tes Suárez, Merte Martínez Manchón, 
Emilio Dnrán Niebla, José Atencla Martín, 
Concha Romero García y Dolores Castro }|.
CINE PA¡
(Situado en te Ate 
próximo ai Banco.)
Todas tes noches ;?S 
su mayor par tas mU®* 
pe» CINE VICTOHM EUGENIA 
(Situado «a la Píazs de te M»*rced). 
Todas tes nochai ‘ 
su mayoría estrenos 
CINE
Funciones da ate 






Jas festivo» (tarde y no*
(Situado en t e  P  ase de ion Murm)>
« A  Amad _____ _____ ______ j




C ijlti; e« p íte , s 0*50
¥ m -pejiii
i v X a f s s  económicas
a c i n c o
Tip.‘dta
EL MEJOR REMEDIO 
PARA EL ESTOMAGO BICARBONATO OSOSA, OUliCAMENTE PURO, DE
I C \\ • . i.ilv/1' ¿V ,
Cíiiaifl ce*jas tolfadeses, 
qaelse* ptrj*áíciaí«s.
íSL p o p u l a r .
ÍHTIG0T0SI)
,  0 , 5 0  l a  i c a j i t a
,*11, Madrid
y  d e m á s  f a r m a c i a »  d e  E s ­
p a ñ a  y  A m é r i c  a .
( J L O B i T J B J  V E G E T A L )
•
40 CINCO GOTAS usadas diariamente durante el transcurso de 6 u 8 días son suficientes para devolver a los cabellos blancos o grises su primitivo color, ha­yan sido RUBIOS, CASTAÑOS O NEGBOS. No mancha, pues se usa con las mis­
mas manos como cualquier ACEITE DE TOCADOR o brillantina.
Estuche grande: 6 pesetas 
Todo estuche que no sea color AMARILLO no es legítimo.
Be vende en todas las perfumerías y droguerías de esta ciudad. Depósito general,
J. 10ART. CLARIS, 10.-BARCELONA.
‘¡Ktfí&rr wszíí - u
h Q U h
M S f t g R A L
m u r u M A h PURGANTE
|LA ZURCIDORA MECANICA
í  9 m8sí® ■SP*r*tQ ila8ta m  mito puede|  rápidamente y sin igual perfección
|  Z u u e ip  y  v e m t u d a p
1  n«®dfas* caíceíinei y tejido de todas 
í clases, sea algodón, tena, seda ó hilo,
|  No debe faltar en ninguna familia
|  Su manejo ©a sencillo y de efecto 
i ^préndente. Cada zurcidora mecánl- 
f ca va acompañada de tes instruedo- 
Sa*vS ? hÍ  PJra *H tondoRamlehto,i S B P B P W S »
|  No hay catálogos.
• •««■rtfsiwu v « r y  N t u i a u i i a /
a de vaj. 'aro* recibe ntef *. 
mes a ÍV¿ t« corrido y co»uaaaías da tndrm «L........... . ______ w_
desde, «t líe puertas &'tc« 
Mw Kfal s® fttem,rlo m  ei M«Site?íráhr|f 
S L - 9 6 &  Miad'vgascsr, k misWS? A»'s|,rali» y Na <vs
* *  INAVEGACION MIXTA az « Q
51t Z E f S S T i  l l  V n  m
HgtíS» § su 
f*4rí? Gómez 
108
0 pS “ d*'s * r ;  u ; . r
rfKtíw* y. ^úsdataüe*p
aKgeEkoridái «obríj todos te» gvuiígisntoa
r t W Í Í P  a®! ¿gssMvo, del ¡asgas© f  m  g» m
P l  á«Bg»8̂ o® *®»9bra!, bilis, herpes, farseas, erisipite», ate.
Botellas m  CusRUtfw y ás^ae^a», y tarifesg, IR.—M4HRI9'
m  sor igbsolutaBsente entoials* 
“‘doy a* te pial asa eepaahii<
í
Upsb cuiRto» gofa» fá ¿¿«lite- o  
dan a los cjbtelte* fil e t e  d ? eenvuelven este», a s»
¿ Paseo de Gracia, 97.
Barcelona, España





, t 0 7  CMTflpí real teso '
> ™ y.ZJ t E Á t  RE-AL TESO
Un nuevo alimento-
LOS MOHICANOS DE PARÍS ÍÓS MOHICANOSDÉ PARIS I
* „  (MARCA REGISTRA!»W w nir '„ ^
La «Nutrolina» es recomendable para comFnt.*/ k 22.983) 
o m„s„d»t . ta ,*M SW  y el exceso fle trabajo ¡.lele
—!Bah! an médico que asiste a millonarios, debe 
hadar én oro.
—En efecto, Mr. Ludovico, parece que los habi­
tantes de Vanvesy del Bajo Meudon tratan delevan- 
ar un templo a Esculapio salvador.
—Pues bien, creedme, si queréis, querido Mr. Sal­
ador, temo haber hecho un mal a la humanidad al 
acar de las garras de la muerte a ese digno Mr. Ge- 
:ard; tiene una cara que me hace hiuy mal efecto, y 
)s aseguro que no me causaría sorpresa el saber que 
?ajo aquel exterior de hombre honrado se ocultara un 
orajido.
—Pero en fin, honrado o no, ¿os debe la salva-
—¿Para olvidar?
—¡Oh! no digo eso, no necesito verla para creer 
que jamás olvidará.
-*¿Para consolarse entonces?
—Ya sabéis—dijo Salvador—que las desgracias 
de que más pronto se consuela uno, son las irrepara­
bles. I ú
—Sí, lo se muy bien, un poeta lo ha dicho:
La «Nutrolina» es un reeonstitnye'Vr» " *“
todo. los tempemmmtay» to¿B ta íasá t/f '“mpIet0' de ”“bOT “ ny apadaUc. qus
,. ® ? “ * LJ M E" T* ^ ¿ I »  -  H I G I E N E E C O N O M ÍA
conviei ií
Cásteflof, Plaz¿ Alhóndiga, 13-15 -
calle de Granada—Don Miguel del P iiT ' n S  Josó ¥ ar<Iués> T * ’ -- ornjos, 106—«Ambos Mu¿d« 
* - --- 1 ran cisco Lx "tonso González, Carm en, 8.
pión?
—¡Ay! sí, a veces es un oficio muy malo el de
Vamos, sé franco, ¿cuánto te ha pagado por tus 
flrés visitas?
i —Princesa, como intencionadamente 
lado de dejar mis señas, y no he vuelto desde ^  
visto que se hallaba fuera de peligro, es una cuenta 
|ue esta todavía pendiente.
| —Pues bien, dame poderes, y me
tirarla.f
—Concedido, pero más tarde.
—¿Cuándo? »
—Cuando nos separemos, ese será mi 
espedida.
¡Nada hay eterno, ni, el dolor siquiera!
—Esa es la opinión del poeta, y ahora, ¿cual es la 
opinión del médico?
—La opinión del médico, mi querido Mr. Salva­
dor, es que las almas elevadas no tienen necesidad de 
despreciar el dolor, como lo hacen las organizaciones 
vulgares. El dolor es uno de los elementos de la na­
turaleza, uno de los medios de perfeccionamento de 
que Dios dispone. ¿Cuantos hombres, poetas, artis­
tas, habrían quedado desconocidos, sin un gran dolor 
o una gran enfermedad? Byrón tuvo la fortuna de 
nacer cojo y casarse con una mujer de genio insopor­
table; Byrón debe, no su genio, porque el genio viene 
directamente del cielo, pero sí el desarrollo, la eflo­
rescencia del genio a sus desgracias. Carmelita será 
como; Byrón, no un gran poeta, pero sí una gran ar­
tista, una Malibran, una Pasta; algo mejor, quizá, 
porque ha sufrido más que ninguna mujer. ¿Hubiera 
sido feliz con Colombam? Nadie puede decirlo; pero 
sin el sera célebre; esto es loque yo aseguro,
Tomo iv  n
Esfreclieeeg nretraleg, prostafltig, cistitis, catarro» ¡ 
• de la vejiga, etcétera — ____ ¡
— —  y  *■»««« » « » « .
"  ■ «M ees t e s i n a .»,, , , aieatoaatutee
©«■p it e » ,  **®*« W Y E e e i é B 'o a x i »
v S n S S S T * 1K ! £ !  k«AS ÍJÍÍsaLfiT aSSESTS1
M M ,«.ÍB jw ni»,4^A u, Ia:áíH O fflxaooiol OOBTJtMl. Oa
VHlOWi» I ^ ___ __  ______
¿ 55?, f® %ee8lóE, 4 ponte» -------
i í f l i l i  ®i0a®s’ #oia 9  B0OB OOBTAR-í S s p i w a a B s - . í s s í ’.'a M a í«a*• R«!>,i í«o tM, w>m w w i.m . . . b L i g i ; 1!
_  iBBotten., DsbDiébA •
P»MW i t  <mu¡:Ee y. ¿T*™0’ 7 »*“ *»•■
'  "*  MÁéah.'« M ié
S. j W | í  i t  IjC B dÜ lífJ, j
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